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 مل خص
الثالث بالمدرسة  العربية لدى طلبة الصف المفردات اللغة إتقان في ترقية الصورة وسائل استخدام
 9018/8018السنة الدراسية  بندر لامبونج 7الإبتدائية الإسلامية الحكومية 
 رايني فطريجديان أنواضعة: 
 
 يزال لا الطلبة العربية لدى الدفردات اللغة إتقان في ىذا البحث في الدشكلة
 أقل وسائل استخدام وأن التقليدي، التعليم طريقة يستخدم يزال لا الدعلم وأن منخفًضا،
 الدفردات إتقان الصورة لؽكن أن يرّقي وسائل استخدام ىل" ىي مشكلة البحث إن. تنوًعا
بندر  7لدى طلبة الصف الثالث بالددرسة الإبتدائية الإسلبمية الحكومية  اللغة العربية
 الصورة لؽكن أن يرّقي وسائل استخدام . والذدف من ىذا البحث ىو" لدعرفة ىل"؟ لامبونج
لدى طلبة الصف الثالث بالددرسة الإبتدائية الإسلبمية الحكومية  اللغة العربية الدفردات انإتق
 بندر لامبونج. 7
 تتكون حيث دورتتُ في تصميمو تم للصف الدراسي العمل البحث ىو البحث ىذا
 البيانات جمع تقنيات. تحريري اختبار أداة ىي الدستخدمة الأداة. لقائتُ من دورة كل
 تحليل شكل في البيانات تحليل تقنيات. والتوثيق والاختبار والدقابلة الدلبحظة ىي الدستخدمة
 .والكمي النوعي
 لأن الدفردات إتقان من يرقي أن لؽكن العربية اللغة ميتعل أن البحث نتائج تظهر
 كعملية ةالصور  وسائل استخدام إلى ثاقبة نظرة يضيف أن لؽكن ةالصور  وسائل استخدامب
 ةبالطل يشعر لا حتى للبىتمام وتنوعا ً إثارة أكثر تعليمًيا جًوا لؼلق أن لؽكن بحيث تعُلمية
 .الفصل في عملية التعليم أثناء بالدلل
 العربية والمفردات اللغة الصورة وسائل :المفتاحية الكلمات
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 إهداء
 
 التي ونعمتو رحمتو أىدى الذي. وتعالى سبحانو الله ضوربح تشكر الباحثة ،الحمد لله
العلمية  الرسالة ىذهأىديت  ،قلب أعماق من. دراستها الباحثة اكتملت حتى أبدا تتوقف لم
 إلى:
 لا منولعا  كثتَا ً ا وتحبهما الباحثةلعتعزز  الذان ي رسدياناأم ّو  لزمود أمتَ أبي .0
 ني،ابلػ و. القرأن لقراءةو  بالصلبة يذاكراني لأطفالذم، الدعاء عن يتوقفان
 حزني اختفاء. لدناقشة الدناسب الدكان ىو أبي. صبر و بإخلبص نياتثقيف
 .لوالدي الصحة ويعطي ولػمي دائما، ولػب الله. لي معلم وأفضل وتشجيعي،
 الذين كثتَا ً تعززىم وتحبهمم الباحثة وديرة، ودينا ديتا وأخواتي إخواني جميع .٠
 .لصاح الباحثة ويؤيدون ولػبوني دائما ً يدعون
 ،)اومونيك اوكتارينا نيكن، ديا، مة،اقاست ميلب، ليفي،( صاحباتي جميع .3
وىن  كثتَا،ً تعززىن وتحبهن الباحثة العربية اللغة تعليمفي  السلبح صاحبات
 .لنجاح الباحثة وتدعمن اللبتي تحبن
 ،بندر لامبونج 7الددرسة الابندائية الاسلبمية الحكومية  رئيس على شكرا .4
 .حثالب لإجراء للباحثة وإذن التعاون على والدوظفتُ بأكملو، الدعلمتُ ولرلس
 انتان رادن الحكومية الإسلبميةالجامعة المحبوبة و كلية التًبية والتعليم بجامعة  .5
 .لامبونج
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 ة الباحثةمجتر 
 
 ،5990 مارس 8 في لامبونج الشمالية كوتابومي، في ريفط الصرايتٍ ديان تولد
 الباحثة تبدأ ،رسديانا والسيدة لزمود أمتَ السيد الزوج من أشقاء لأربعة الثانية الابنة وىي
 8٢٢٠ عام إلى ٠٢٢٠ عام في ثم ٠٢٢٠ إلى 0٢٢٠ العام من الأطفال روضة في التعليم
 8٢٢٠ عام في ثم كلببا توجوه.  5الإبتدائية الحكومية  الددرسة ت الباحثة التعليم إلىاستمر 
في الددرسة الثانوية الاسلبمية  الدتوسطة الددرسة ت الباحثة التعليم إلىاستمر  00٢٠ عام حتى
  الددرسة ت الباحثة التعليم إلىاستمر  40٢٠ إلى 00٢٠ عام في ثم كوتابومي  0الحكومية 
 كوتابومي.  0العالية الحكومية 
 العالي للتعليم الجامعية ادراستهت الباحثة استمر  ،40٢٠ عام في اتخرجه بعد
 الإسلبمية الجامعة في والتعليم التًبية بكلية) ABP( العربية اللغة تعليم قسم في الإسلبمي
  .لامبونج رادين انتان الحكومية
 
  80٢٠ ، أكتوبر 6٠ ، لامبونج بندر
 
       ريفط الصرايتٍ ديان
 ٠0٢٢٠٢0040
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 كلمة الشكر والتقدير
 
 وتوجيهات نعمة رحمة، كل أنعم الذي وتعالى سبحانو لله والشكر الحمد لله، الحمد
 تحت الدوضوع الرسالة العلمية ىذه. الرسالة العلمية ىذه إلصاز للباحثة لؽكن بحيث ةللباحث
لدى طلبة الصف  العربية المفردات اللغة إتقان ترقيةفي  الصورة وسائل استخدام"
السنة الدراسية  بندر لامبونج 7الثالث بالمدرسة الإبتدائية الإسلامية الحكومية 
درجة  على للحصول العلمية الرسالة ىذه إعداد تم علمي، كعمل". 9018/8018
 رادين الاسلبمية الحكومية في جامعة جامعية الاولى في قسم التعليم اللغة العربية بكلية التًبية
 جميع وتوجيو مساعدة عن ينفصل لا العلمية الرسالة ىذه إعداد تكوين. لامبونج انتان
 :شكرت أن الباحثة ودت الدناسبة، ىذه في ، لذلك. الأطراف
الاسلبمية الحكومية رادين  رئيس للجامعة الداجستتَ مكري، الحاج الأستاذ الدكتور .0
 .ه الجامعةلاكتساب الدعرفة في ىذ ةالذي أعطى الفرصة للباحث انتان لامبونج
 للجامعةالتًبية والتعليم عميد لكلية  الداجستتَ، رانو ختَ الأ الحاج الأستاذ الدكتور .٠
أثناء  ةالتوجيو للباحثيو  ةالذي وفر الفرص الاسلبمية الحكومية رادين انتان لامبونج
 .الدراسة
 01
 
 وسكريتتَ رئيس و عفيف أمر الله، الداجستتَ. سفاري داود، الداجستتَ الدكتور .3
. شكرا كثتَا على التوجيهات والارشادات فتًة تعليم العربية اللغة التعليم لقسم
 .لامبونج إنتان رادين جامعة الاسلبمية الحكومية
والدكتور قدر الداجستتَ. الدشرف  أكمان شاه، الداجستتَ لزمد تور الحاجكالد  .4
 .والارشادات قدمان التوجيهات الذان الاول والدشرف الثاني
بجامعة الاسلبمية الحكومية رادين  الدركزية التًبية ورئيس الدكتبة كليةل الدكتبةرئيس  .5
 .الأدبية الكتب في ساعدوالامبونج والدوظفتُ العاملتُ الذين توفتَ انتان 
 ديا، مة،استقا ميلب، ،لافي إتدام ىذه الرسالة العلمية في تٍشجع اللبتي الصاحبات .6
 .ومونيك أوكتارينا نيكن،
 العمل كلية أصدقاء ،فئة40٢٠من قسم التعليم اللغة العربيىة  كبتَة عائلة .7
 .لتعاون بصدق ملك شكرا ،الديدانية الخبرة لشارسة أصدقاء ،الحقيقي
 لرالس وجميع ،بندر لامبونج 7الددرسة الإبتدائية الإسلبمية الحكومية  رئيس .8
 .البحث بإجراء للباحثة والاذن تعاونشكرا على ال  وموظفي الدعلمتُ،
 11
 
 من رد على الختَية الجمعية تحصل أن أمل على ،ملك شكرا ً الباحثة قولت ىذه كل إلى
 ثوالبح للقراء مفيدة تكون أن لؽكن الرسالة العلمية ىذه. آمتُ وتعالى، سبحانو الله
 .اللبحقة
  80٢٠ أكتوبر ، لامبونج بندر
 الباحثة  
 
     ريفط الصرايتٍ ديان
  ٠0٢٢٠٢0040  
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 مةمقد  
 
 البحث خلفية . أ
 اللغة لأن الإنسان، حياة فيىاما  دورا تلعب التي الذامة الأشياء من واحدة ىي اللغة
 والدشاعر رىالأ أو الأفكار ينقل أن شخص لأي لؽكن لغة مع للبشر، اتصال أداة ىي
 1 .الاجتماعي للتفاعل كأداة أيًضا اللغة تعمل. للآخرين الأىداف أو والنوايا والدعلومات
 أداة لررد ليست إنها. اليومية الحياة تنفيذ في شيء بكل القيام البشر على يسهل بحيث
 من القادم الجيل تقدم على كبتَ بشكل تعمل تعليمية تحول أداة إلى بالإضافة اللغة لتواصل
 دورًا أيًضا الأجنبية اللغات تلعب الإندونيسية، أو الوطنية اللغات إلى بالإضافة. الشباب
 يتم. عام بشكل الدولي التعليم معايتَ وتحقيق المحددة، الدناىج أىداف وتحقيق دعم في نشطًا
 في سواء إسلبمية، ىوية لديها التي التعليمية الدؤسسات في العربية اللغة أمثلة تدريس
 .إندونيسيا في والخاصة العامة التعليمية الدؤسسات
 الإندونيسي الشعب معظم لأن ثانية كلغة إندونيسيا لشعب العربية اللغة اعتبار لؽكن
 عن الدزيد لدعرفة كوسيلة أكثر العربية اللغة إندونيسيا في الدسلمون يعتبر لكن. مسلمون
 :وتعالى سبحانو الله قالو . الإسلبم
                    
 asahabreb nagned naruQ lA apureb aynnaknurunem imaK aynhuggnuseS “
 )2 :fusuY .SQ( ”.aynimahamem umak raga ,barA
                                                             
1
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 اللغة باستخدام الكريم القرآن عن الكشف تم لأنو الكريم، القرآن لغة العربية اللغة
 وكذلك وفهمو الكريم القرآن لقراءة والإناث الذكور من مسلم كل لػتاجها التي العربية
 2 .الإسلبمية الشريعة وتطبيق حظره وتجنب الله، أوامر لتطبيق كأساس استخدامو
 يأتي الإندونيسية اللغة من الكثتَ لأن. خاصة وظيفة لديها العربيةاللغة  idiysoR وفقا
 الدفردات اختيار الدهم من ،اللغة خلبل من الرسائل تقديم في. العربية الدفردات استيعاب من
 دون فهمها لؽكن لا العربية باللغة الدفردات بعض 3 .الدطلوب الدعتٌ عن للتعبتَ الدناسبة
 فهم تحجب لا بحيث سياقها في الدفردات تدريس لغب. الجمل في استخدامها كيفية معرفة
 .الطلبة
 ُتسمى. اللغة تشكل التي الكلمات من لرموعة ىي الدفردات فإن ،nroH بحسب
 من لرموعة ىي yralubacov الإلصليزية اللغة في ،الدفردات العربية اللغة في atakasoK
 ىناك. معينة لغة من جزء آخر كيان أو شخص يعرفها التي الكلمات كنوز أو الكلمات
 الدرجح ومن الشخص يفهمها التي الكلمات من لرموعة أنها على تعّرفها مفردات
 4 .جديدة جمل تشكيل في استخدامها
 في أساسي ومتطلب بو مطل وىو مهم أمر الدفردات ميتعل أن على ميالتعل خبراء يتفق
 مفردات معرفة لغة أي يتعلمون الذين الطلبة من ُيطلب الواقع، وفي. الأجنبية اللغات ميتعل
 يتمكن حتى الدستحيل أو الصعب من سيكون الدفردات، معرفة دون دراستها، يتم التي اللغة
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 يتم أن لغب الطلبة ميتعل بداية في القول لؽكن أو. الدعنية اللغوية الدهارات إتقان من الطلبة
 إذا الدفردات إتقان على قادرون الطلبة إن ويقال 5 .الدفردات إتقان على للحصول توجيهو
 في استخدامها على القدرة إلى بالإضافة الدفردات أشكال ترجمة على قادرين الطلبة كان
 كيفية معرفة دون الدفردات فظلح لررد ليس الدعتٌ. صحيح بشكل) الجملة( العدد
 يتم الدفردات، الطلبة يفهم أن بعد العملية، الناحية من لذا. الحقيقي الاتصال في استخدامها
 6 .كتابةالو  تكلمال شكل في استخدامها تعليمهم
 يكونا أن لؽكن لا اللغوية، الكفاءة أي والكتابة، التكلم أن القول لؽكن وبالتالي
 عام بشكل الشخص مفردات فهم يعتبر. والدفردات والفعلية والدثمرة الغنية بالدعرفة مدعومتُ
 التي اللغة على الشخص قدرة تطوير أو للغة ميالتعل عملية خلبل من سواء جًدا، مهًما أمرًا
 .إتقانها تم
 حفظها، الطلبة بتعليم يقوم ثم فقط، الدفردات تدريس على الدفردات تعليم يقتصر لا
. الدؤشرات بعض حققوا إذا الدفردات إتقان على قادرين الطلبة يعتبر ذلك من أكثر ولكن
 نقادرو  الطلبةو  جيد، بشكل الدفردات أشكال ترجمة على نقادرو  الطلبة 7 :ىي الدؤشرات
) tamilak( الجملة في استخدامها طلبةلل لؽكن. وصحيح جيد بشكل والكتابة النطق على
 قدرة على كثتَة ً ةالتعلمي وسائل عتمدت. والكتابة متكلال شكل في سواء صحيح، بشكل
. مسؤوليتو لؽثل الذي الدوضوعي ميالتعل بتنفيذ مرتبطة الدعلم مهمة لأن ،اتطويرى على الدعلم
 .عملية التعليم في أيضا ً ولكن م،يالتعل لسرجات لضو فقط موجها ً ليس ميالتعل أن يعتٍ ىذا
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 الطلبة من يُطلب لا ،عملية التعليم في لأنو. ميالتعل صميم في ىي عملية التعليم
 ولذذا. عليو والعثور الخاص موضوعهم على العثور الطلبة من ُيطلب ولكن الدعرفة، تلقي فقط
عملية  في لطريقةوا الدختلفة وسائل تطوير على قادرين يكونوا أن الدعلمتُ من يطلب السبب
 8 .العربية اللغة )atakasokالدفردات ( وخاصة ،التعليم
 الدفردات، معلم وخاصة العربية، اللغة معلم قبل من اعتباره لغب الذي الدهم الشيء
 احتياجات تحقيق لؽكن بحيث ذلك، إلى بالإضافة. طلبةلل الصحيحة الدفردات إعداد ىو
 إبداء عند الباحثة لدلبحظات وفقا. والدفردات الدناسبة وسائل إلى حاجة ىناك م،يالتعل
 العربية اللغة )atakasok( فرداتالد إتقان إلى ديا العواملتؤ  لتي من العديد ىناك الدلبحظات،
 عندما فقط الطلبة يتعلمها التي الثانية اللغة ىي العربية اللغة الأول، العامل: وىي الدنخفضة
 التقليدية ميالتعل طريقة يستخدمون الدعلمون يزال لا ،الثاني املالع .الددرسة في يكونون
 استخدام أن فهو الثالث، العامل أما. والتًيتًون بالشبع الطلبة يشعر لذلك ،)anoisnevnok(
 الطلبة اىتمام تجذب أن لؽكن التي الداعمة الوسائل نقص بسبب وذلك تنوًعا، أقل الوسائل
 الحزم واستخدام طريقة السؤال والجواب و المحاضرة طريقة تستخدم. الدادة الدعلم يشرح عندما
 يشعر بحيث الدواد تسليم عند الأحيان من كثتَ في) ajreK rabmeL( KL مثلالددرسية 
 استخدام ىو بها القيام للمعلمتُ لؽكن التي الابتكار أشكال أحد. بسرعة بالدلل الطلبة
 باستخدام أي تحقيقها، الدراد التعليمية الأىداف مع وتتماشى الاىتمام تثتَ تعليمية وسائل
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 ويفهمون بسرعة يلتقطون للغاية فعالتُ طلبة ىي وسائل الصورة لأن ،ائل الصورةسو 
 .تدريسها يتم التي العربية الدفردات
 والدشاعر الأفكار تحفز أن ولؽكن الرسائل، يوجو ما كل ىي التعليمية الوسائل إن
 وسائل فوائد تتمثل. الطلبة عند ميالتعل عمليات إنشاء تشجيع لؽكن حتى الطلبة واستعداد
 فعالية أكثر أنشطة التعليم تكون حتى الطلبةو  الدعلمتُ بتُ التفاعل تسهيل في يةميالتعل
 .واىتماًما وضوًحا أكثر عملية التعليم وتصبح وكفاءة،
 والحركات والصور الصوت خلبل من الدعلومات تعرض أن يةالتعليم وسائللل لؽكن
 ليكون تعلم جو خلق على الدعلم تساعد بحيث للتلبعب، أو طبيعي بشكل سواء والألوان،
 قبل من استخدامها لؽكن التي وسائل من واحدة. لشلب ً وغتَ رتيبا ً وليس حيوية، أكثر
 في تطبيقها يتم التي الصورة وسائل استخدام ىي طلبةلل اللغوية الدفردات إتقان تًقيةل الدعلمتُ
 .اللعبة نشاط/  شكل
 أو الرسالة أن ىو ةالصور  وسائل تستخدم لعبة اختًت الباحثة من الغرض إن
 ،الطلبة قبل من بسهولة وتذكرىا استيعابها يتم بحيث واقعية أكثر توصيلها يتم التي الدعلومات
 .واستخدامها صنعها في وفعالة مكلفة وغتَ سهلة الوسائل ىذه أن جانب إلى
 التدريس، في وسائل الصورة من نوعان ناكعبر أن ى ،iluhK ilA dammahoM وفقا
 تقديم يتم. الوضع تصف التي والحوارات القراءة عناوين تتضمن التي كبةالدر  صورة). 0: ولعا
. الجملة ألظاط ولشارسة قراءة في السؤال في الدفردات من بعض شرح خلبل من الصورة ىذه
 ىذه تقديم يتم. وأخرى حركة كائن، ىي فريًدا، شيًئا تتضمن التي ،الدفردات صورة). ٠
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 9 .النبات/  الحيوانات أسماء مثل جديدة، كلمات وتقديم منفصلة كلمات لشرح الصورة
 انتباه وتجتذب لشتعة تعليمية بيئة تحقيق ىو ىذه وسائل استخدام من للبىتمام الدثتَ الجانب
 الإمكانات جميع بتحقيق بسهولة الطلبة سيقوم وسعيدة، مرحة حالة في فقط لأنو. الطلبة
 .الخفية
"  hagnet " حرفيا ً تعتٍ والتي ،suideM اللغة اللبتينية من )aidemوسائل ( كلمة تأتي
 لشا) ratnagnep( وسيط ىي الوسائل العربية، اللغة في". ratnagnep " أو" aratnarep " أو
 الدثال، سبيل على للخبراء، وفًقا وسائل. الرسالة مستلم إلى الدرسل من الرسائل تسليم يعتٍ
 التي الظروف تبتٍ التي الأحداث أو الدواد أو البشر onkituS ybroS .Mو  ylE و  hcalraeG
 noitaicossA( TCEA بينما. الدواقف أو والدهارات الدعرفة اكتساب على قادرين الطلبة تجعل
 لنقل الدستخدمة والقنوات النماذج جميع )ygolonhceT noitacinummoC dna noitacudE fo
 .والدعلومات الرسائل
 في تتدخل التي الأدوات أو الأسباب من العالوسيط  أو  وسائل ،gnimelF ل وفقا
 noitacudE lanoitaN( الوطنية التعليم لجمعية ووفًقا ذلك، ومع. بينها والتوفيق الطرفتُ
 من ومرئية ومسموعة مطبوعة أشكال أنو على للئعلبم تعريًفا توفر فإنها ،)noitaicossA
 .قراءتها أو سماعها أو مشاىدتها أو بوسائل التلبعب لؽكن وبالتالي، والدعدات، الاتصالات
 على الدفروضة القيود فإن مقالاتو، إحدى في ذكره osraiM idaH fusuY ووفًقا
 الطلبة ورغبة والاىتمام والدشاعر الأفكار لتحفيز استخدامو لؽكن أمر ىي التعليمية وسائل
 ذكرىا تم التي التعريفات من العديد .الطلبة عند عملية التعليم تشجيع من يتمكن حتى
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 التي والأجزاء والأفكار الدعلومات لتوفتَ تستخدم أداة ىي وسائل أن الاستنتاج لؽكن أعلبه،
 عام بشكل التعليمية الأىداف تحقيق أجل من موالتعل ّ التعليم عملية عن فصلها لؽكن لا
 01 .الخصوص وجو على الددارس في يةميالتعل وأىداف
 الصور تكون أن لؽكن. خدوش شكل في والأوىام الدشاعر ولادة نتيجة ىي الصور
 وسائل فإن ثم، ومن. ذلك إلى وما والنباتات والحيوانات والأشخاص السلع من مقلًدا
 تقليًدا أيًضا تكون أن لؽكن أو خدش شكل في مقدمة أو وسيط عن عبارة الدزعومة الصورة
 11 .الدتلقي إلى الرسالة مرسل من ذلك إلى وما والنباتات والحيوانات والناس للسلع
 صورة ىي الدصورة وسائل فإن ،anamreP rahoJ و irtnamuS inayluM وفقا
 وكلمات وخطوط صور شكل في عنها التعبتَ يتم والتي أشياء، لستلفة، الوقائع/  لأحداث
 عن الكشف تم ،)hanitrapus( iaviR و anajduS وفقا ذلك، على وعلبوة 21 .ورسوم ورموز
 كبتَ، بشكل ومرغوبة الصنع، سهلة عملية، بسيطة، الأكثر البصرية الرسالة ىي الصورة أن
 31 .الدلونة الصور وخاصة
 لرموعة تكون أن الدستخدمة للصورة لؽكن وآخرون، gnoygnaT .F sugA لـ وفًقا
 الكائنات وصور ،)ajrek atak( الكلمة من الدطلوب للنوع وفًقا الدتحركة الصور من متنوعة
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 من أنواع الدختلفة والصور الدختلفة، الأشكال وصور ،)adneb atak sinej( الدطلوبة الدختلفة
 41 ).إلخ ، البركانية الانفجارات ، الفيضانات( الظروف لزراعة الظروف
 وسائل ىي صورةال وسائل بأن الاستنتاج لؽكن ،أعلبه الدذكور الرأي إلى استنادا ً 
 الإعداد، سهلة عملية، صورة،في شكل  في عنها التعبتَ يتم لستلفة أشياء أو أحداث تعرضها
 استخدام لؽكن لذلك. تدريسو يتم الذي الدوضوع أو الدادة على وتحتوي الطلبةب مهتمة
 أو مواد على تحتوي أن لؽكن الصور لأن الدفردات أنشطة حفظ أو تذكر في كوسيط ةالصور 
 ومن واىتمامهم الطلبة اىتمام جذب لؽكنها بحيث تدريسها يتم مرئية رسائل أو مواضيع
 .أن ترقي إتقان الدفردات اللغة العربية الدتوقع
بتدائية الددرسة الإ من الثالث الصف في العربية اللغة معلم مع مقابلة إجراء بعد
 العربية، بالدواضيع الاىتمام وانعدام اىتمام لديهم الطلبة بعض أن لامبونج بندر 7 الإسلبمية
 اللغة بو، الاستمتاع الطلبة على يصعب موضوًعا العربية اللغة ميتعل كان الطلبة حسب لأنو
 صعوبة تجد العربية اللغة فيالثالث  الصف طلبة ميتعل عملية تزال ولا أجنبية، لغة ىي العربية
 من تجعل مشكلة ىو الدفردات إتقان إلى الافتقار إن. العربية اللغة الدفردات حفظ في
 من الكثتَ لؽثل يزال لا العربية الدفردات حفظ فإن التالي، الدستوى في الدادة تطوير الصعب
 العربية، اللغة تعلم في الدشاركة في الحماس إلى ويفتقرون صعوبات من يعانون الذين الطلبة
 مع يلعبون الذين الطلبة بعض ىناك الدادة بشرح الدعلم يقوم عندما يلبحظ ما وىذا
 ثم العربية، اللغة مفردات وتقرأ الدادة باختصار فقط شرحي الدعلم ،تعّلم عمليةفي . أصدقائو
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 ukub( كتاب في موجودة التي الدمارسة أسئلة على يعملونىم و  طلبةلل مهام الدعلم يعطي
 51 .الطلبة لذؤلاء الدعلم أعطاه الذي  30٢٠ لعام الدناىج )barA asahaB atniC ukA
 ملبحظة أساس على الأولية البيانات ىو يلي ما ،الدلبحظة ىذه نتائج لتعزيز التالي
 إتقان ترقية في ةالصور  وسائل تستخدم لم التي العربية الدفردات إتقان سدر  قيمة حول الباحثة
 :التالي الجدول في موضح ىو كما العربية اللغة الدفردات
 
 0 الجدول
 الصف طلبةدى ل العربية اللغة المفردات إتقان نتائجال قيمة توزيع حول معطيات
 لامبونج بندر 7 المدرسة الإبتدائية الإسلاميةب الثالث 
 بيان )%( F تردد قيمة رقم
 جيد جدا - - 001 – 08 0
 جيد %24,64 31 97 – 66 ٠
 كفي %75,35 51 56 – 65 3
 نقيص - - 55 – 04 4
  %001 82 عدد
 الصف العربية لدى طلبة العربية اللغة فرداتدرس إتقان الد نتائجل توثيقال بيانات :درمص
 لامبونج بندر 7 بالددرسة الإبتدائية الإسلبمية الثالث 
 
 
 
 لدى طلبة الصورة وسائل ستخدمي الذي لم الدفردات إتقان ميلتعل الدعلم مقياس
 .لامبونج بندر 7 بالددرسة الإبتدائية الإسلبمية الصف الثالث
 جدا جيد: ٢٢0 - ٢8
 جيد: 97 - 66
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 كفى: 56 - 65
 نقيص: 55 - ٢4
 
 لم والتي منخفضة تزال لا الدفردات إتقان قيمة أن أعلبه الجدولمن  عرفن أن لؽكن
 بندر 7 بالددرسة الإبتدائية الإسلبمية الصف الثالث لدى طلبة وسائل الصورة تستخدم
 الصف في طالًبا 8٠ بتُ من أنو ملبحظة لؽكن السابق، الاختبار نتائج على بناءًا. لامبونج
 بنسبة طالبا 50 الذين لم يكملوا في: ٠4.64 نسبةب أكملوا طالًبا 30 فقط الثالث،
 61 .جًدا منخفًضا يزال لا الدفردات إتقان أن على يدل ىذا:. 75.35
 الدفردات، إتقان ميتعل عملية في تغيتَ ىناك يكون أن لغب الدوضحة، الدشكلة من
 اللغة للمفردات الطلبة إتقان تًقيةل كدعم موالتعل ّ التعليم عملية في وسائل تطبيق ىو أحدىا
 صورةال وسائل استخدام" بالدوضوع بحثًا ةالباحث جريست أعلبه، الوصف على بناء ً. العربية
لدى طلبة الصف الثالث بالمدرسة الإبتدائية  العربية اللغة المفردات إتقان ترقيةفي 
 ".بندر لامبونج 7الإسلامية الحكومية 
 
 ةكلالمش تحديد . ب
 :التالي النحو على الدشكلة تحديد لؽكن ،البحث خلفية إلى استنادا
 .العربية اللغة ميتعل في موضوع ىتمامالاو  الرغبة لديهم الطلبة. 0
 .العربية اللغة الدفردات حفظ في صعوبةال الطلبة ونلغد. ٠
 .العربية اللغة الدفردات إتقان قيمة الطفاض. 3
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 ج. قيود المشكلة
 ىذا إجراء في الباحثة تقام أعلبه، الدذكورة البحث وخلفية الدشكلة تحديد على وبناء ً       
العربية  الدفردات اللغة إتقان في ترقية الصورة وسائل استخدام ": إلى الدشكلة بتقييد البحث
 الدراسي العاملامبونج   بندر 7 بالددرسة الإبتدائية الإسلبمية الصف الثالث لدى طلبة
 ."80٢٠/70٢٠
 
 د. مشكلة البحث
 استخدامىل  " التالي النحو على الدشكلة صياغة لؽكن البحث خلفية إلى استنادا ً
بالددرسة  الصف الثالث العربية لدى طلبة الدفردات اللغة إتقان لؽكن أن يرّقي الصورة وسائل
 ."80٢٠/70٢٠ الدراسي لامبونج  العام بندر 7 الإبتدائية الإسلبمية
 
 ثالبح وفوائد أهداف ه. 
 البحث أهداف. 0
 :وىي ،هاتحققس التي أىداف لذو ىذا البحث
العربية لدى  الدفردات اللغة إتقان في ترقية الصورة وسائل استخدام كيفية لدعرفة. )أ
 .لامبونج بندر 7 بالددرسة الإبتدائية الإسلبمية الصف الثالث طلبة
العربية  الدفردات اللغة إتقان أن يرّقي لؽكن الصورة وسائل استخدامىل  لدعرفة. )ب
 .لامبونج بندر 7 بالددرسة الإبتدائية الإسلبمية الصف الثالث لدى طلبة
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 البحث فوائد. 8
 للمعلم. )أ
 تعلُّم كعملية ةالصور  وسائل استخدام إلى ثاقبة نظرة تضيف أن الدتوقع ومن
 الطلبة يشعر لا حتى للبىتمام و تنوعا إثارة أكثر تعلمي جو خلق من تتمكن حتى
 .الصف في يكونون عندما بالدلل
 طلبةلل. )ب
 فتًة مدى على أكبر بسرعة وإتقانها الدفردات حفظ على الطلبة مساعدة
 .طلبةلل الدفردات إتقان لتًقية وذلك طويلة، زمنية
 للباحث. )ج
 إتقان ترقية في العربية باللغةالصورة  لوسائل كمرجع استخدامها لؽكن
 .الدفردات
  
 03
 
 الثاني الباب
 إطار نظري
 
 الوسائل التعليمية. أ
 الوسائل التعليمية تعريف. 0
 .مقدمةوسيلة أو  أو ىوسط حرفيا تعتٍ التي اللبتينية "suidem" من وسائل يأتي
 يةالوسائل التعليمية" أن اقتًحوا فقد ،sggirBو  engaG لـ ووفًقا ، الأثناء ىذه في 71
 الكتب تشمل التي ععليمالت مواد لزتويات لنقل فعلًيا تستخدم أدوات تتضمن
 والصور والشرائح والأفلبم الفيديو ومسجلبت الفيديو وكامتَات الأشرطة ومسجلبت
 ." الكمبيوتر وأجهزة والتلفزيون رسوماتوال
 الدركبات أو ميالتعل مصادر مكونات ىحدإ ىي الوسائل فإن أخرى، وبعبارة
 على الطلبة تحفز أن لؽكن التي الطلبة بيئة في تعليميةال وادالد على تحتوي التي الدادية
 ىي الوسائل التعليمية أن ستنتجت أن باحثةلل لؽكن التفستَات، ىذه على وبناء ً 81 .مالتعل ّ
 .مالتعل ّ على الطلبة تحفيز إلى تهدف التي التعليمية الدواد أو المحتوى لنقل تستخدم أداة
 الوسائل التعليمية استخدام من الهدف. 8
 :التالي النحو على الوسائل التعليمية استخدام من الرئيسي الذدف
 لشكن حد أقصى إلى الدقدمة الدعلومات أو الرسالة استيعاب من الطلبة يتمكن .أ 
 .للمعلومات كمتلقتُ
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 معالجتها الطلبة على وأسهل أسرع عليها الحصول يتم التي الدعلومات ستكون .ب 
 .طويلة عملية إجراء إلى الحاجة دون
 91 .مشبعتُ الطلبة تجعل لا .ج 
 
 الوسائل التعليمية وظيفة. 3
 وظيفة تكون عام، بشكل. جدا مهمة وظيفة الديه والتعلم، التعليم عملية في
 وخاصة ،وسائلل وظائف أربع ztneL و eiveL وضع. الرسالة توجيو ىي الوسائل
 :وىي ،البصرية الوسائل
 للتًكيز الطلبة انتباه وتوجيو جذب وىي جوىر، ىي البصرية بالوسائل الاىتمام .أ 
 لنص الدصاحب أو الدعروض البصري بالدعتٌ الدتعلقة الدروس لزتوى على
 .الدوضوع
 عند الطلبة استمتاع مستوى من البصرية وسائللل العاطفية الوظيفة رؤية لؽكن .ب 
 عواطف تثتَ أن لؽكن مرئية رموز أو صور أو صورية نصوص) قراءة أو( متعل ّ
 .العنصرية أو الاجتماعية بالدشاكل الدتعلقة الدعلومات مثل الطلبة، ومواقف
 عن تكشف التي البحث نتائج من البصرية وسائللل الدعرفية الوظيفة رؤية لؽكن .ج 
 أو الدعلومات وتذكر لفهم الأىداف تحقيق تسهل الرسومات أو الصورة رموز أن
 .الصور في الدوجودة الرسائل
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 الوسائل أن البحث نتائج من لوسائل التعليميةلا التعويضية الوظيفة رؤية لؽكن .د 
 تنظيم على القراءة ضعيفي الطلبة تساعد النص لفهم سياقًا توفر التي البصرية
 .أخرى مرة وتذكرىا النص في الدعلومات
 الدعلومات تتضمن أن لغب حيث تعليمات لغرض الوسائل التعليمية وظائف
 ملموسة أنشطة شكل وفي عقلي شكل في أو الاعتبار في الطلبة على وسائل في الواردة
 02 .ميالتعل لػدث أن لؽكن بحيث
 
 الوسائل التعليمية استخدام . 1
 ,S firA ذكر كما التالية، الاستخدامات لذا الوسائل التعليمية عام، بشكل
 : lla ta namidaS
 أو مكتوبة كلمات شكل في( لفظية تكون لا بحيث الرسالة عرض وضيح . أ
 ).شفهية
 :مثل الإحساس، وقوة والزمان الدكان قيود على التغلب . ب
 الإطار أفلبم أو الصور أو بالواقع كبتَة تكون التي الكائنات استبدال لؽكن .0
 .النماذج أو الأفلبم أو
 الصغتَة، العرض أجهزة خلبل من تساعد أن لؽكن الصغتَة، الأشياء .٠
 .الصور أو والأفلبم، الأفلبم، وإطارات
 التصوير أو الفوتوغرافي التصوير في السريعة أو البطيئة الحركة تساعد أن لؽكن .3
 .السرعة عالي الفوتوغرافي
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 خلبل من الداضي في وقعت التي وقائعال أو الأحداث عرض لؽكن .4
 .لفظًيا أو الصور أو الإطار أفلبم أو الفيديو مقاطع أو الأفلبم تسجيلبت
 إلى وما البيانية والرسوم النماذج مع التعقيد شديدة الكائنات عرض لؽكن .5
 .ذلك
 لؽكن ، لستلفة بطرق مناسب بشكل الوسائل التعليمية استخدام خلبل منج. 
 الوسائل التعليمية تكون الحالة، ىذه في. الطلبة سلبية خلبل من عليها التغلب
 :يلي لدا مفيدة
 .ميللتعل الحماس/  العاطفة في تسبب لشا. 0
 .والبيئة الطلبة بتُ الدباشر التفاعل من الدزيد تدكن. ٠
 .واىتماماتهم لقدراتهم وفًقا فردي بشكل الطلبة يتعلمون نتدك. 3
 12 .الدطلوبة الدعلومات مضاعفة السهل من لغعل. 4
 
 الوسائل التعليمية دور. 5
 مًعا تعمل التي الدكونات من عدد على يشتمل نظام ىو موالتعل ّ التعليم فإن لذا
 عملية في وسائل فإن ،وسائلو  للمعلمتُ الدكونة العناصر بتُ ومن. الأىداف لتحقيق
 :ذلك في بما للؤنشطة، لستلفة ألظاط في دور لذا ميالتعل
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 وسائلو  ملتعل ا كمصدر المعلم . أ
 في تشغيلية برسائل ويصفو الدراسي الدنهج يفسر مكونًا كونو جانب إلى
 مالتعل ّ كمصدر أيًضا يعمل فإنو والتعلم، التعليم وعملية م،يالتعل أىداف شكل
 نقل عند أخرى، بعبارة. وسائل أيضا ولكن ،ناقل الرسالة لررد ليس الدعلم. الوحيد
 وصوتو لغتو استخدام في وكفائتو قدراتو على كامل بشكل يعتمد ،الطلبة إلى الرسائل
 الدعطاة الأمثلة أو اللغة تستخدم التي الأسئلة أو التدريب أو الشرح إن. جسده ولغة
 .الطلبة إلى الرسائل لإيصال وسائل ىي شفهي وغتَ شفهيا
 .التعل م كمصادر ووسائل المعلم. ب
 واللغوية الصوتية الدهارات فقط الدعلم يستخدم لا م،والتعل ّ التعليم عملية في
 نطاق خارج آخر شيًئا أيًضا يستخدم بل الرسائل، لتوجيو كوسيلة لؽتلكها التي
 الدعلم ينقلها التي الرسالة تصبح الدثال، سبيل على وسائل الصورة باستخدام. نفسو
 .وضوًحا أكثر طلبةلل شفهيا ً
 .وسائل إلى مسؤولياته من جزًءا المعلم يقدمج. 
 ىذا في. وسائل إلى مقدم ىو كما موالتعل ّ التعليم عملية في الدعلم دور
 الاستماع في الدثال، سبيل على. الرسالة نقل في مستقل دور وسائللل كونت النمط،
 للمعلم لؽكن ذلك بعد. تسجيل جهاز خلبل من طلبةلل الأخبار سماع يتم م،للتعل ّ
 الاستنتاج لؽكن لذا،. الأخبار في الدستخدمة واللغة الأخبار لزتويات مناقشة الطلبةو 
 بل فحسب، الدعلمتُ قبل من إجراؤىا يتم لا الطلبة إلى الرسائل إيصال مهمة أن
 .وسائل بواسطة أيًضا
 53
 
 .للتعل م الوحيد المصدر الوسائل. د
 يعد الذي الأول ميالتعل لظط عكس ىو النموذج ىذا في ميالتعل لظط إن
 لظط أن حتُ في الدعلم، ىو الطلبة إلى الرسائل نقل في الكاملة الدسؤولية يتحمل
 لا. الوسائل ىو الرسائل توصيل في الكاملة الدسؤولية يتحمل الذي الرابع التعليم
 بل فحسب، ميالتعل وموارد" aidem " على الرابع النمط ىذا في وسائل دور يقتصر
 داعمة، كأدوات الأدوار وسائل وتدير. والتعلم التعليم لعملية كمنظم أيًضا
 أن أيًضا القول لؽكن. ميسرين بالوسائل معلمتُ وحتى م،يتعلال وموارد وميسرين،
 عن ميالتعل نظام يعد. موالتعل ّ التعليم عملية في الدتحكم ىي الحالة ىذه في وسائل
 22 .الرابع النمط ىذا تستخدم التي الأمثلة أحد بعد
 
 الوسائل التعليمية اختيار طريقة. 6
 ،الوسائل التعليميةاستخدام  وقت في الدعلم يفكر الوسائل التعليمية استخدام في
 .الوسائل التعليمية اختيار كيفية حول الخبراء آراء يلي فيما
الوسائل  اختيار طريقة فإن ،namhorrutaF عن نقل الذي anajduS anaN ووفًقا
 الدوضوع ودراسة تحديد) ٠. مناسب بشكل الوسائل نوع تحديد) 0: "ىي التعليمية
 الوقت في وسائل إظهار أو ضبط) 4. مناسب بشكل وسائل عرض) 3. الصحيح
 32 .والحالة والدكان الدناسب
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 السياق عن فصلو لؽكن لا وسائل اختيار" إن nidruN نقل عنو ،ylE ووفقا ً
 onrapeoS ل وفقا 42 .الشامل التعليمي النظام مكونات أحد افيه الوسائل يعتبر الذي
 اختيار طريقة فإن ،bahaw قبل من الدقتبس onrapeoS ل وفقا : bahaw اقتبسها التي
 :ىي التعليمية وسائل
 aynkadneh )2 .aidem paites kitsiretkarak iuhategnem aynkadneh )1
 aynkadneh )3 .iapacid kadneh gnay naujut nagned iauses gnay aidem hilimem
 )4 .nakanugrep atik gnay edotem nagnediauses gnay aidem hilimem
 )5 .nakisakinumokid naka gnay iretam iauses gnay aidem hilimem aynkadneh
 aisu ,halmuj ,awsis naadaek nagned iauses gnay aidem hilimem aynkadneh
 .aynnakididnep takgnit nupuam
52
 
 مكلًفا يكون أن لغب أنو يعتٍ لا الصحيحة الوسائل التعليمية اختيار إن
 في. ميالتعل عملية أثناء وفوائدىا وسائل فعالية ىو ذلك من الأىم ولكن وحديثًا،
 .طلبةلل ىائلة فوائد الوسائل التعليمية من لستلفة أنواع توفر الجوىر،
 
 الوسائل التعليمية أنواع. 7
 والسهولة، بالفعالية تتسم التي العربية الوسائل التعليمية من أنواع عدة ىناك
 لؽكن والتي الدعلم قبل من إعدادىا تم التي وسائل بتُ من. الثمن باىظة ليست ولكنها
 دمى أو ،)الدقطوعة الصور( المجلبت من قطع أو الدعلم، صور: كبدائل استخدامها
 الحائط، ملصقات أو ،الكتاب الكبتَ أو الدائرية، البطاقات أو للطي، القابلة البطاقات
 لديها وسائل كل. حولنا من بسهولة متاح شيء أي أو إلخ، الألعاب، بطاقات أو
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 وسائل ضبط يستطيع الدعلم كان إذا ولكن الخاصة، قصورىا وأوجو عيوبها بالتأكيد
 .النواقص ىذه من التقليل لؽكن وبالطبع التدريس، وأوضاع لشروط
 لرموعتتُ إلى العربية باللغة الوسائل التعليمية تقسيم لؽكن عام، بشكل
: ثلبثة إلى اللغة لتعليم وسائل afatsuM يصنف. الإلكتًوني وغتَ الإلكتًوني: رئيسيتتُ
 naiakgnar kopmolek( ولرموعة العمل ، sdia lausiv oiduA( البصرية السمعية الوسائل
 otnayuS صنف ذلك، إلى بالإضافة. )mukitkarpلرموعة الدلبحظة (و  ،)satifitka
 الحواس تستخدم. الدستخدمة الحسية للهيمنة وفًقا الوسائل التعليمية أو العربية وسائل
 لؽكن ثم، ومن. الكلبم وأجهزة ،والبصر ، السمع وىي اللغة، في النشطة والأعضاء
 الدساعدة: عامة فئات ثلبث إلى تعليمية كأدوات الدستخدمة الوسائل التعليمية تصنيف
 السمعية الدساعدة وأدوات ،)sdia lausiv( البصرية والدساعدة ،)sdia oidua( السمعية
 .)sdia lausiv-oidua( البصرية
 تتطلب التي الأجنبية اللغة ميلتعل وسائل؛)sdia oidua( السمعية الدساعدة أولا،
 بعض أو التسجيل جهاز أو الراديو ىي الغالب في السمعية الحواس استخدام الطلبة من
 لدعم يعمل أن لؽكن العربية اللغة ميتعل في الراديو استخدام إن. الدوسيقية الآلات
 الأساسي الخيار تصبح لم الإذاعة أن يبدو ولكن ،ةرسالدد من الدستفادة الدروس استقرار
 البث إلى الوصول صعوبة ىو الأسباب أحد. اللغة ميلتعل وسيطة لتصبح مدارسنا في
 ومسجلبت الكاسيت ىو السمعية وسائللل الثاني البديل. العربية باللغة الإذاعي
 التدريس جوانب بعض لأن الخاصة مزاياىا لذا بالراديو، مقارنتها عند والتي الأشرطة،
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 لأىداف الدناسبة التسجيل مادة اختيار للمعلمتُ لؽكن. أكبر بشكل فيها التحكم لؽكن
 .تحقيقها لغب التي المحددة والدهارات الطلبة ميتعل موضوعات إتقان ومستوى م،يالتعل
 الحصول إلى الوسائل من النوع ىذا لؽيل. )sdia lausiv( البصرية الدساعدة ،ثانيا
 ما وغالبا ً نسبًيا عليها الحصول يسهل مواد من اختياره أو صنعو لؽكن لأنو أسهل على
 على تكلفة بدون حتى أو مكلًفا ليس أيًضا السعر أن حتُ في اليومية، الحياة في توجد
 .شابو وما والبطاقات والرسومات والصور البصرية والدساعدات السبورة: مثل. الإطلبق
 النوع ىذا تصنيف لؽكن). sdia lausiv-oidua( البصرية السمعية الدساعدة ،ثالثا
 ،)stcejbo laer( حقيقية كائنات وىي رئيسية، لرموعات ثلبث إلى الوسائل من
 لؽكن كائنات الواقع في ىي الأشياء. خاصة وكائنات ،)serutainim( صغتَة كائنات
 يقدم. الددرسة إلى لإحضارىا يكفي بما عملية وىي اليومية الحياة في استخدامها
 والجرار والشموع والبالونات الأسنان وفرش والدقصات الأمشاط مثل أمثلة drahbeG
 كائنات أن حتُ في. وغتَىا والقرطاسية الدائدة وأدوات والقبعات والدظلبت والقهوة
 السيارات مثل ، الأطفال لألعاب عادة تستخدم الدصنع في مصنوعة عناصر ىي صغتَة
 أدوات أو الدختلفة الحرب معدات أو البلبستيك من الدصنوعة الدختلفة الحيوانات أو
 .الأطفال ألعاب تستخدم التي الذواتف أو الشرب أو الطهي
 على الطلبة لدساعدة الدفيدة البصرية الوسائل على أمثلة ىي والرسومات الصور
 أو للكائنات مقلدة صورًا كانت سواء تقدلؽها، الدعلم يريد التي الخاصة الدفاىيم فهم
 تسهيل على الدساعدة ىي الأداة ىذه فائدة. الدهمة الدواقف أو الشخصيات أو الأنشطة
. والدكتوبة الشفهية الخطابات لزتويات وفهم الأسئلة على والإجابة الأسئلة طرح عملية
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 يستخدم ما غالًبا. للبصر السائد الإحساس أكثر تستخدم التي الأداة ىي والبطاقة
 منح أو معتُ لغوي مفهوم حول) gnillird( الطلبة تعزيز بغرض البطاقات الدعلمون
 62 .بالفعل الدعلم يعرفها التي اللغة جوانب لدمارسة الفرصة الطلبة
 في وسائل الصورة من نوعان ناكعبر أن ى ،iluhK ilA dammahoM وفقا
 تصف التي والحوارات القراءة عناوين تتضمن التي كبةالدر  صورة). 0: ولعا التدريس،
 قراءة في السؤال في الدفردات من بعض شرح خلبل من الصورة ىذه تقديم يتم. الوضع
 حركة كائن، ىي فريًدا، شيًئا تتضمن التي ،الدفردات صورة). ٠. الجملة ألظاط ولشارسة
 مثل جديدة، كلمات وتقديم منفصلة كلمات لشرح الصورة ىذه تقديم يتم. وأخرى
 72 .النبات/  الحيوانات أسماء
 
 الصورة وسائل ب. استخدام
 وسائل الصورة تعريف. 0
 صورة ىي وسائل الصورة فإن ،anamreP rahoJ و irtnamuS inayluM وفقا
 وكلمات وخطوط صور شكل في عنها التعبتَ يتم والتي أشياء، لستلفة، الوقائع/ لأحداث
 تم ،)hanitrapus( iaviR و anajduS وفقا ذلك، على وعلبوة 82 .ورسومات ورموز
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 الصنع، سهلة عملية، بسيطة، الأكثر البصرية الرسالة ىي الصورة أن عن الكشف
 92 .الدلونة الصور وخاصة كبتَ، بشكل ومرغوبة
 لرموعة تكون أن الدستخدمة للصورة لؽكن وآخرون، gnoygnaT .F sugA لـ وفًقا
 وصور ،)ajrek atak( الكلمة من الدطلوب للنوع وفًقا الدتحركة الصور من متنوعة
 والصور الدختلفة، الأشكال وصور ،)adneb atak sinej( الدطلوبة الدختلفة الكائنات
 03 ).إلخ ، البركانية الانفجارات ، الفيضانات( الظروف لزراعة الظروف من أنواع الدختلفة
 وسائل ىي صورةال وسائل بأن الاستنتاج لؽكن ،أعلبه الدذكور الرأي إلى استنادا ً
 سهلة عملية، صورة،في شكل  في عنها التعبتَ يتم لستلفة أشياء أو أحداث تعرضها
 لؽكن لذلك. تدريسو يتم الذي الدوضوع أو الدادة على وتحتوي الطلبةب مهتمة الإعداد،
 تحتوي أن لؽكن الصور لأن الدفردات أنشطة حفظ أو تذكر في كوسيط ةالصور  استخدام
 الطلبة اىتمام جذب لؽكنها بحيث تدريسها يتم مرئية رسائل أو مواضيع أو مواد على
 .أن ترقي إتقان الدفردات اللغة العربية الدتوقع ومن واىتمامهم
 
 الصورة وسائل وظائف. 8
 التدريس ةقيطر  لعا مهمان عنصران ىناك تحدث التي موالتعل ّ التعليم عملية في
 التي الوسائل التعليمية وظيفة على بالتأكيد واحدة تدريس طريقة اختيار يؤثر. وسائلو 
 .استخدامها سيتم
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 وخاصة ،التعليم الإعلبم وسائل وظائف أربع يقتًح ztneL و iveL ل وفقا
 وظيفة) ج( العاطفية، وظيفة) ب( رغبةال وظيفة) أ( وىي البصرية، الإعلبم وسائل
 :الأربع الوظائف لذذه شرح يلي وفيما. تعويضية وظيفة) د( و الدعرفية
 ىي لبصريةا وسائلفي ىذه الحالة،  ).naitahrep kiranem( رغبةال وظيفةال
 بالدعتٌ الدتعلقة الدرس لزتوى على التًكيز إلى الطلبة انتباه وتوجيو لغذب والذي جوىر،
 .التعليم مادة لنص الدصاحبة أو عرضو يتم الذي البصري
 على ةالصور  وسائل تعمل الحالة، ىذه في). gnanes asarem( العاطفية، وظيفةال
 .تصويري نص) قراءة أو( ميتعل عند الدتعة منح
 وسائل تعمل الحالة، ىذه في). nauhategnep nakirebmem( الدعرفية الوظيفة
 تحقيق تسهل الرسومات أو الصورة وسائل أن يعتٍ وىذا ،الطلبة معرفة زيادةل الصورة
 معرفة تصبح بحيث. نقلها في الدعلم يرغب التي الدواد أو الدعلومات وتذكر لفهم الأىداف
 عرض خلبل من دعمو سيتم القراءة، طريق عن فقط. تحسنا أكثر وفهمهم الطلبة
 بالإضافة تدريسها، يتم التي للمواد الطلبة فهم من يسرع أن لؽكن لأنو ،وسائل الصورة
 طلبةلل لؽكن أخرى، مرة ذلك تكرار منهم يطلب عندما لذلك الأطول، الالتصاق إلى
 .بسهولة أخرى مرة شرحها
 على ةالصور  وسائل تعمل الحالة، ىذه في. )sirotasnepmok( التعويضية وظيفةال
 النص في الواردة الدعلومات فهم على الضعفاء القراءة طلبة الذين لؽتلكون مساعدة
 عن فقط) النص( الدادة فهم في ضعف نقاط لديهم الطلبة أن بمعتٌ. للتذكر وإعادة
 أن لؽكن لأنها ،وسائل الصورة عرض خلبل من مساعدتهم يتم فسوف القراءة، ةطريق
 24
 
 لذلك الأطول، الالتصاق إلى بالإضافة تدريسها، يتم التي للمواد الطلبة فهم من تسرع
 .بسهولة العودة شرح طلبةلل لؽكن أخرى، مرة ذلك تكرار منهم ُيطلب عندما
 وظائف أن haifanaH gnanaN قال أعلبه، الدذكورة الصلة ذات الوظائف
 بسرعة ميالتعل على الطلبة لتشجيع الدعلمون يقدمها وأدوات منبهات ىي: "ىي الوسائل
 13".كبتَة خبرة اكتساب أجل من طلبةلل بصريةالو  سمعيةال مساعدة وىي
 الذاكرة وتقوية فهم تسهل أن لؽكن ةالصور  وسائل وظيفة أن القول لؽكن وبالتالي
 .مبالتعل ّ الطلبة اىتمام تعزز أن ولؽكن
 
 الصورة وسائل فوائد. 3
 :وىي ،ةالصور  وسائل تستخدم عام، بشكل
 .للغاية لفظية تكون لا حتى الرسالة توضيح. أ
 .الإحساس وقوة الوقت وطاقة الفضاء قيود على التغلب. ب
و  ميالتعل وموارد بتُ الدباشر التفاعل من والدزيد ميالتعل شغف في تسبب لشا. ج
 .الطلبة
 .الإعداد نفس ويثتَ التجربة ويشبو م،يبالتعل لبةالط يسمح. د
 قيم لديها ىذه الوسائل التعليمية فإن أعلبه، الدذكورة الاستخدامات جانب إلى
 :وىي ،وفوائد
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 شرحها ويصعب لرردة تزال لا الددركة الدفاىيم. لرردة ملموسة مفاىيم جعل. أ
 لؽكن الكهربائي، والتيار البشرية الدموية الدورة نظام لشرح الدثال سبيل على مباشرة،
 .البياني الرسم أو للصورة بسيطة كوسيلة استخدامو
 التعلم، بيئة في إليها الوصول يصعب أو للغاية خطتَة تكون التي الأشياء عرض. ب
 .البرية الحيوانات صور استخدام الدعلم يشرح الدثال سبيل على
 عن الدعلم سينقل الدثال، سبيل على الصغتَة، أو  الكبتَة الكائنات عرض. ج
 .ذلك إلى وما الفتَوسات مثل الصغتَة الكائنات أو الدعابد أو الطائرات أو السفن
 وسائل في البطيئة الحركة تقنيات باستخدام. البطيئة أو السريعة الحركات إلى انتبو. د
 .ذلك إلى وما الأفلبم،
 
 الصورةلوسائل  مزايا وعيوب. 1
 الأكثر الوسائل ىي الرسومات/  الصور تعد ،الوسائل من الدختلفة الأنواع بتُ من
 على الصور وسائل تشتمل الاستخدام، والسهل بسيطال من أنو إلى بالإضافة. استخداًما
 وسائل وزملبؤه، namidaS .S  feirA ل وفقا. الدعتاد حيث من نسبيا ً مكلفة غتَ وسائل
 :ذلك في بما الدزايا، من العديد لديها الرسوم/  الصورة
 وسائل لررد من بدلا الدوضوع يبتُ الواقع من الدزيد الرسوم/  الصورة: ملموسة. أ
 .اللفظية
 الكائنات جميع إحضار لؽكن لا. والزمان الدكان قيود على التغلب ةللصور  لؽكن. ب
 لذذه. الحدث/الكائن إلى الطلبة نقل دائًما لؽكن ولا ، الفصل إلى الأحداث أو
 44
 
 ذ توبا بحتَة أو نياغا التجاري الشلبل تقديم لؽكن. معها التعامل لؽكن الرسوم/الصورة
 .الرسوم أو ةالصور  خلبل من
 خلبيا عرض لؽكن. ملبحظاتنا قيود على لتغلب الرسوم/  ةالصور  وسائل تستطيع. ج
 رسوم أو ةصور  شكل في بوضوح المجردة بالعتُ نراىا لا قد التي العرضي الدقطع
 .فوتوغرافية
 سوء تسبب أو لدنع وذلك عمر، ولأي لرال أي في واحدة، مشكلة توضيح لؽكن. د
 .الفهم
 .خاصة صيانة إلى الحاجة دون واستخدامها عليها للحصول وسهلة رخيصة. ه
 أمور بتُ من ،عيوب من العديد لذا الرسوم/  ةالصور  فإن الدزايا، ىذه إلى بالإضافة
 :أخرى
 .الحواس إعداد على فقط تؤكد الرسوم/  ةالصور . أ
 لأنشطة بالنسبة فعالية أقل التعقيد شديدة بالأشياء الخاصة الرسوم/  ةالصور  تكون. ب
 .ميالتعل
 23 .الكبتَة للمجموعات لزدود الحجم. ج
 
 وسائل الصورة لاستخدام . خطوات5
 إلى الاىتمام الدعلم على لغب م،يالتعل عملية في ةالصور  وسائل استخدام قبل
 بالنسبة. جيد بشكل العمل الوسائل باستخدام ميللتعل لؽكن بحيث استخدامو، خطوات
 .ذلك في بما وسائل الصورة استخدام في الدعلم يعتبره أن لغب لدا
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 :يلي كما ىيالصورة  وسائل استخدام خطوات
 .oilop  أو 4A بحجم ورقة بإعداد الدعلم يقوم .أ 
 .الطلبة قبل من معروف الدعتٌ كان إذا للكائنات صور ٢0-8 بعمل الدعلم يقوم .ب 
 .صورة لكل بسيطا وصفا جعل .ج 
 .الطلبة جميع على التصوير ورقة الدعلم يوزع .د 
 .بعناية الصور جميع مراقبة الطلبة من الدعلم يطلب .ه 
 جميع قبل من سماعو لؽكن الذي الصوت مع الأول الوصف إلى يستمع/  الدعلم يقرأ .و 
 .الطلبة
 بها يقوم التي الأوصاف بتًتيب الصورة إلى أرقام إضافة الطلبة الدعلم منيطلب  .ز 
 .الدعلم
 33 .وىلم جرا والثالث الثاني الوصف الدعلم يقرأ .ح 
 
 المفردات اللغة العربية ج. إتقان
 المفردات اللغة العربية تعريف. 0
 ىي yralubacov الإلصليزية اللغة في ،الدفردات العربية اللغة في atakasoK ُتسمى
 لغة من جزء آخر كيان أو شخص يعرفها التي الكلمات كنوز أو الكلمات من لرموعة
 43 .اللغة تشكل التي الكلمات من لرموعة ىي الدفردات فإن ،nroH بحسب. معينة
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 من لرموعة ىي) atakasokالدفردات ( أن الاستنتاج لؽكن أعلبه الوصف من 
 تكوين في الكلمات استخدام وسيتم ما، لشخص معروفة لغة تشكل التي الكلمات
 الدفردات باستخدام بناؤه تم ما شخص مع التواصل. المجتمع مع التواصل أو الجمل
 .اللغة لدستعمل والتعليم الذكاء مستوى وصف مناسب بشكل ويعرض الدناسبة
 المفردات اللغة العربية تعليم أهداف. 8
 :يلي كما ىي) atakasok( اللغة العربيةالدفردات  ميلتعل الرئيسية الأىداف
 مواد خلبل من أو القراءة مواد خلبل من سواء للطلبة، الجديدة الدفردات إدخال. أ
 الاستماع.
 لأن وصحيح، جيد بشكل الدفردات قراءة على قادرين ليكونوا الطلبة تدريب. ب
 جيد بشكل الدهارات وقراءة التحدث إلى الطلبة يقود والصحيح الجيد النطق
 .وصحيح
 أو ،)بذاتو قائم( معاكس أو دنيوي بشكل أكانت سواء ، الدفردات معاني فهم. ج
 .)والنحوية الضمنية الدعاني( معينة جمل سياق في تستخدم عندما
 التعبتَ وعند ،)aracibreb( الشفهي التعبتَ في الدفردات ووظيفة تقدير على قادرة. د
 .الصحيح السياق مع حسب) gnaragnem( الكتابة عن
 المفردات تعليم في مهمة أشياء. 3
 يقوم بذاتو لا رداتالدف تعليم) أ
 ،ماعوالإست ،طالعةالد بتدريس يتعلق مستقل كموضوع الدفردات عليمت يتم لا
 .دثةوالمحا ،شاءوالإن
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 الدعتٌ من الحد) ٠
 اللغة للطلبة خاصة صعوبة ىذه. معان   عدة لذا يكون أن لؽكن واحدة كلمة
 فقط الدعتٌ تعليم الدعلمتُ على لغب للمبتدئتُ، بالنسبة الصدد، ىذا في. الأجنبية
 .الطلبة والذاكرة اىتمام تدييز يتم لا حتى السياق، مع يتوافق بما
 السياق في الدفردات) 3
 في استخدامها معرفة دون صحيح بشكل فهمها يتم لا الدفردات من كثتَ
. الطلبة فهم بتُ لطلط لا حتى السياق في الدفردات من النوع ىذا تعليم لغب. الجمل
 .السياق في الشراء والجّر  حروف تعليم لغب ، الدثال سبيل على
 الدفردات تعليم في التًجمة) 4
 طريقة، أسهل ىو الأم لغة إلى ترجمتها طريق عن الكلمات معاني تدريس إن
 عند لبةالط لعفوية الدعتاد التخفيض ذلك في بما ،عيوب عدة على تحتوي لكنها
 الدفردات كل وليس ،الطلبة ذكريات في الارتباط وضعف التعبتَات، في استخدامو
 .الأم اللغة في الدكافئ الحق لذا الأجنبية اللغات في
 الصعوبة مستوى) 5
 إلى الإندونيسيتُ طلبةلل الدفردات اللغة العربية تقسيم لؽكن أنو إدراك ينبغي
 :الصعوبة مستوى حيث من ، ثلبثة
: مثل ، الإندونيسية في الكلمات مع تشابو أوجو ىناك لأن سهلة، كلمات. )أ
 .علماء كتاب، كرسي، رحمة،
 84
 
 الإندونيسية، تطابق لا أنها من الرغم على صعبة ليست التي الكلمات. )ب
 .ذىب ،مدينة سوق،: مثل
 استولى، ستبق،: مثل ونطقها، شكلها بسبب سواء الصعبة، الكلمات. )ج
 53 .تدىور
 :تشمل المفردات إتقان مؤشرات. 1
 .جيدا الدفردات أشكال ترجمة على قادرون الطلبة. أ
 .وصحيح جيد بشكل والكتابة النطق قادرون الطلبة. ب
 في سواء صحيح، بشكل) tamilak( الجملة في استخدامها قادرون الطلبة. ج
 63 .الكتابة أو الشكل
 التعليم المفردات تقنيات. 5
 الكلمة إلى الاستماع. أ
 سواء الدعلم، بها يتحدث التي الكلمات إلى للبستماع للطلبة الفرصة امنح
 ففي للكلمة، الصوتي العنصر يتقنون الطلبة كان إذا. الجملة في أو بمفرده بالوقوف
 .صحيح بشكل الاستماع من الطلبة تدكن التكرار، من ثلبثة أو اثنتُ
 الكلمة نطق. ٠
 ديدةالج كلمةال نطق إن. سمعوىا التي الكلمات لينطقوا طلبةلل ةالفرص توفتَ
 .أطول لفتًة تذكرىا على الطلبة يساعد
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 الكلمة معتٌ إلى الاستماع. 3
 ىناك تكن لم ما التًجمة، لتجنب الإمكان قدر طلبةلل الكلمة معتٌ اعط
 الدعلم قبل من استخدامها لؽكن التي التقنيات من العديد ىناك. أخرى طريقة
 السياق إعطاء خلبل من أخرى خلبل من الكلمة، معتٌ شرح في التًجمة لتجنب
 )mynotna)، الضد (minonis( رادفالد البسيط،) isinefed( تعريفال ،)sketnok(
 .والتًجمات والتظاىرات والصور الاصطناعية أو الأصلية الأشياء استخدام
  عانيقراءة الد. 4
 الدعلم يكتبهم الجديدة، الكلمات معتٌ وفهم ينطقون ،الطلبة يسمع أن بعد
 .عال بصوت ذلك لقراءة الفرصة الطلبة إعطاء يتم ذلك بعد. السبورة على
 الكلمات كتابة. 5
 الطلبة من طلب إذا الدفردات، إتقان على كبتَ بشكل ذلك يساعد سوف
 ذكريات في جديًدا الكلمات معتٌ يزال لا عندما للتو تعلموىا التي الكلمات كتابة
 .السبورة على الدعلم يكتبو ما بنسخ كتبهم في الطلبة يكتب. الطلبة
 الجمل جعل. 6
 جملة في الجديدة الكلمات استخدام ىي الدفردات تعليم من الأختَة الدرحلة
 73 .كتابية أو شفهية كاملة،
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 تعليم المفردات خطوات. 6
 :التالية الخطوات اتخاذ فيمكننا ،الجديدة الدفردات تعليم ريدن إذا
 .إليها الطلبة ويستمع مرات ثلبث أو مرتتُ الكلمة ينطق الدعلم. أ
 .كامل بنص السبورة على الكلمات الدعلم يكتب. ب
 .الكلمة طبيعة مع أفضل بشكل تتلبءم بطريقة الكلمة معتٌ الدعلم يشرح. ج
 الطلبة يفهم حتى مثالية جمل عدة أو واحدة جملة في الكلمة الدعلم يستخدم. د
 .النحوية والوظيفة الدعتٌ أفضل بشكل
 .فردي بشكل ثم ، لرموعا في ثم مًعا، واحدة جملة نطق الطلبة قلدي. ه
 مستوى بها الكلمة كانت إذا خاصة ،للطلبة الكلمة كتابة كيفية الدعلم يوجو. و
 .الكتابة في صعوبة
 في معتٌ توضيح في تساعد أن لؽكن التي والجمل الكلمات معتٌ الدعلم يكتب. ز
 .السبورة
 .السبورة على الدكتوبة الجديدة الدفردات كلمات الطلبة يكتب. ح
 83 .كتاب كل في والجمل الكلمة ومعاني الكلمات بكتابة الطلبة يقوم. ط
 
 التفكير د. إطار
بالددرسة الابتدائية الاسلبمية  الثالث الصف طلبة لدى الدفردات اللغة العربية إتقان
 إلى الدفردات اللغة العربية إتقان ضعف يرجع. منخفًضا يزال لا لامبونج بندر 7الحكومية 
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 ونالدعلم يقوم. الدفردات اللغة العربية ميتعل في الدعلمون يستخدمها التي طريقةال نقص
 الطلبة وإرشاد السبورة على كتابتها أو فقط الكتب باستخدام الدفردات اللغة العربية بتدريس
 فإن وبالتالي. للبستذكار والكسول بالدلل الطلبة يشعر لذلك ونتيجة وحفظها، تسجيلها إلى
 على الباحث لػفز كهذه، ظروف وجود مع منخفض، طلبةلل الدفردات اللغة العربية إتقان
 .الدفردات اللغة العربية إتقان ميتعل في والحفظ التقليد طريقة استخدام
الدفردات اللغة  إتقان ترقية إلى الصورةوسائل  من التمكن ؤديت أن الدتوقع من
 أن لؽكن. الدفردات اللغة العربية حفظ في وحماسا ً تحفيزًا أكثر يكونوا أن طلبةلل ولؽكن ،العربية
 ،الدفردات اللغة العربية إتقان رققيةت من يتمكنوا حتى الطلبة حماس من وسائل الصورة تزيد
 أحد ىو الدفردات اللغة العربية وحفظ ،للتذك أسهل وسائل الصورة استخدام لأن وذلك
 لا بحيث والتًفيو وظروف ، مواقف إلى حاجة ىناك وبالتالي قوية، ذاكرة تتطلب التي سالدر 
 .بالدلل الطلبة يشعر
 صورة ىي وسائل الصورة فإن ،anamreP rahoJ و irtnamuS inayluM وفقا
 وكلمات وخطوط صور شكل في عنها التعبتَ يتم والتي أشياء، لستلفة، الوقائع/ لأحداث
 الكشف تم ،)hanitrapus( iaviR و anajduS وفقا ذلك، على وعلبوة .ورسومات ورموز
 بشكل ومرغوبة الصنع، سهلة عملية، بسيطة، الأكثر البصرية الرسالة ىي الصورة أن عن
 .الدلونة الصور وخاصة كبتَ،
 لرموعة تكون أن الدستخدمة للصورة لؽكن وآخرون، gnoygnaT .F sugA لـ وفًقا
 الكائنات وصور ،)ajrek atak( الكلمة من الدطلوب للنوع وفًقا الدتحركة الصور من متنوعة
 25
 
 من أنواع الدختلفة والصور الدختلفة، الأشكال وصور ،)adneb atak sinej( الدطلوبة الدختلفة
 ).إلخ ، البركانية الانفجارات ، الفيضانات( الظروف لزراعة الظروف
 وسائل ىي صورةال وسائل بأن الاستنتاج لؽكن ،أعلبه الدذكور الرأي إلى استنادا ً
 الإعداد، سهلة عملية، صورة،في شكل  في عنها التعبتَ يتم لستلفة أشياء أو أحداث تعرضها
 استخدام لؽكن لذلك. تدريسو يتم الذي الدوضوع أو الدادة على وتحتوي الطلبةب مهتمة
 أو مواد على تحتوي أن لؽكن الصور لأن الدفردات أنشطة حفظ أو تذكر في كوسيط ةالصور 
 ومن واىتمامهم الطلبة اىتمام جذب لؽكنها بحيث تدريسها يتم مرئية رسائل أو مواضيع
 .أن ترقي إتقان الدفردات اللغة العربية الدتوقع
 استخدام من الذدف. طلبةلل ميالتعل عملية إلى دائًما ىتمامالا الدعلمتُ على لغب
 إن. العربية للمفردات الطلبة إتقان ترقية ىو الدفردات اللغة العربية إتقان في ةالصور  وسائل
 الدفردات اللغة العربية إتقان يكون أن لؽكن كيف ىو وسائل الصورة ىذه استخدام مفتاح
 .طلبةلل ملبزمة ميالتعل عملية أثناء الطلبة اكتسبها التي
  
 35
 
 الثالث بابال
 البحثطريقة 
 
 
 البحث نوع . أ
). KTP( الدراسي للفصل عملال البحث ىو ىذا البحث في الدستخدم البحث نوع
 مشاكل مراجعة عملية ىو )KTP( الدراسي للفصل عملال البحث  ayajnaS aniW  لـ ووفًقا
 القيام طريق عن الدشكلة لحل لزاولة في الذاتي التفكتَ خلبل من الدراسي الفصل في ميالتعل
 وفًقا 93 .للعلبج تأثتَ كل وتحليل حقيقية مواقف في لذا الدخطط الإجراءات من بالعديد
 تطوير لػاول ،)hcraeseR noitcA moorssalC( الدراسي للفصل عملال البحث radnanuK
 عملية في تحدث التي الدواقف تحستُ أو مقصود بشكل وحلها الدشاكل اكتشاف على القدرة
 imisirahuS ل وفقا 04 .الطلبة لصاح معدل قياس أجل من الدراسي الفصل في ميالتعل
 وىو ،hcraeseR noitcA moorssalC ىو الإلصليزية اللغة في KTP مصطلح فإن ،otnukirA
  14 .وفصل في ميالتعل لشارسات جودة تحستُ بهدف الدعلم بو يقوم عملي بحث
 )KTP( الدراسي للفصل عملال البحث بأن الباحث لغادل أعلبه، الرأي إلى استناًدا
 خلبل من أدائهم لتحستُ الدراسي الفصل في الدعلمون بها يقوم بحث عملية عن عبارة
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 نتائج تحستُ أجل من وتشاركي تعاوني بشكل أعمالذم في والتأمل وملبحظة وتنفيذ يمتصم
 .الطلبة ميتعل
 الفصل في تحدث التي الحقيقية تالدشاكلب حل إلى KTP يهدف عام، بوجو
 الوقت في يسعى بل الدشكلبت، حل إلى فقط البحثي النشاط ىذا يهدف لا. الدراسي
. الدتخذة الإجراءات خلبل من حلها أسباب حول علمية إجابات على الحصول إلى ذاتو
 تحستُ في والعملية الحقيقية الدشاكل من متنوعة لرموعة لتصحيح KTP يهدف جوىرىا في
 الطلبةو  الدعلمتُ بتُ التفاعل في مباشرة تجربتها يتم التي الدراسية الفصول في ميالتعل نوعية
 24 .يتعلمون الذين
 
 البحث مكان . ب
الددرسة الابتدائية الاسلبمية الحكومية  في العمل للفصل الدراسي البحث ىذا إجراء تم
 الصفلدى طلبة  العربية اللغة لدوضوع وسائل الصورة تطبيق خلبل من. بندر لامبونج 7
 .بندر لامبونج 7بالددرسة الابتدائية الاسلبمية الحكومية  3 الثالث
 
 البحث وقت. ج
 دراسيال العام من الاول الدراسي الفصل في البحث ىذا إجراء سيتم
 يوليو في التنفيذ خطة وستبدأ واحد، شهر حوالي البحث ىذا يستغرق. 90٢٠/80٢٠
 عدة يتطلب KTP لأن للمدرسة، الأكادلؽي التقويم إلى البحث توقيت يشتَ. الانتهاء حتى
 .الدراسي الفصل في فعالتُ ًماوتعل ّ تعليًما تتطلب دورات
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  KTP د. دورة
إتقان  ترقية لدعرفة ،تتكون من موجهتتُ دورة كل دورتتُ خلبل من KTP تنفيذ يتم
 وسائل بتطبيق العربية الدفردات ميتعل الدشاركة في بةالطل وأنشطةالدفردات اللغة العربية 
 ).traggaT و simmeK لظاذج: (التالي النحو على الدورة وصف يتم. الصورة
 
 
من  يتكون أعلبه موضح ىو كماالبحث العمل للفصل الدراسي   في تنفيذ العمل
 :يلي كما ىي البحث ىذا مراحل بالتفصيل. مراحل أربع
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 مرحلة التخطيط .0
 :يلي ما ىذه التخطيط مرحلة تشمل
 لاستخدامو الدنهج إعداد. أ
وسائل  باستخدام العربية اللغة مفردات) PPR( ميللتعل تنفيذ خطة جعل. ب
 الصورة.
 .ميالتعل في استخدامها سيتم التي الوسائل إعداد. ج
 وسائل الصورة. باستخدام العربية الدفردات ميتعل لدعرفة لبحظات،الد ورقة جعل. د
 .وسائل الصورة من ميالتعل لرموعة في لإكمالذا للطلبة عملال ورقة جعل. ه
 وسائل الصورة. باستخدام العربية الدفردات ميتعل نتائج لرؤية اختبار أداة ترتيب. و
 العمل تنفيذ. 8
. الصف في تعمل والتي الأولى، الدرحلة في لو التخطيط تم ما تطبيق ىو التنفيذ
. إجراؤىا تم التي التعليم تنفيذ لخطة وفًقا الخطوات تنفيذ يتم ،العمل ىذا تنفيذ في
 ىذا يتضمن. وسائل الصورة باستخدام العربية الدفردات ميالتعل ترقية ىو الدتخذ العمل
 :يلي ما ذلك في بما ، مراحل ثلبث الإجراء
 الوقت وصف العمل الأنشطة
الأنشطة /مقد مة
 الاولى
 .معا ويصلون لػيون الدعلم. 0
 .ةبللطل بأنفسهم فالتعر  طريق عن ةبالطل الدعلم يرحب. ٠
 من والنظافة اللباس، من والنظافة الحضور، من الدعلم يتحقق. 3
 .ميالتعل لأنشطةبا تعديلهافي الصف ل جلوس موقف
 .الداضي الأسبوع في بالأمس، التعليمية الدادة بمراجعة الدعلم يقوم. 4
 .التعليمية الدواد بتسليم الدعلم يقوم. 5
 دقائق ٢0
 75
 
 .وسائل خلبل من الدواد الدعلم شرح. 6
 oilop حجم ةورق أو 4A بحجم ورقة بإعداد الدعلم يقوم. 0 الأنشطة الرئيسية
 معروفًا الدعتٌ كان إذا للكائنات صور ٢0-8 بعمل الدعلم يقوم. ٠
 .ةبالطل لدى
 .صورة لكل بسيطا وصفا جعل. 3
 .ةبالطل جميع مع التصوير ورقة الدعلم يشارك. 4
 .بعناية الصور جميع مراقبة ةبالطل من الدعلم يطلب. 5
 سماعو لؽكن الذي بالصوت الأول الوصف  يستمع/  يقرأ الدعلم .6
 .ةبالطل جميع قبل من
 الأوصاف بتًتيب الصورة إلى أرقام إضافة ةبالطل من الدعلم طلبي. 7
 .الدعلم بها يقوم التي
 .ذلك إلى وما والثالث الثاني الوصف الدعلم يقرأ. 8
 استكشاف
: حول ديدةالج الدفردات بتمارين للقيام ةبللطل الفرصة الدعلم يوفر. أ
 الدرس أسماء
 الجديدة الدفردات من مثالية كلمات ربط إلى ةبالطل الدعلم يوجو. ب
 الدرس حول أسماء
 إعداد
 الدفردات معتٌ فهم لشارسة لإكمال ةبللطل الفرصة الدعلم يعطي. أ
 .الجديدة
 التواصل
 .التمرين نتائج لعرض ةبللطل الفرصة الدعلم يعطي. أ
 .التمرين نتائج على والتعليق بالتصحيح ةبوالطل الدعلم يقوم. ب
 دقائق ٢4
 .تدريسها تم التي التعليمية الدواد الدعلم يلخص. 0 
 .الدوجهة القادمة في ميالتعل خطة تقديم. ٠
 يرحب الدعلم الطلبة.. 3
 دقائق ٢0
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 الملاحظة. 3
 ىذه في. العمل تنفيذ مع جنب إلى جنبا تنفذ لبحظةالد من الدرحلة ىذه في
 عملية إجراء أثناء وتوثيقو وتسجيلو بالبحث يتعلق ما كل على التعرف: تشمل الدرحلة
 باستخدام ميالتعل عملية متابعة في الطلبةو  علمالد على ملبحظات إجراء تم. ميالتعل
 لتحستُ الدلبحظات استخدام لؽكن. الدلبحظة ورقة بها استًشدت التي ،وسائل الصورة
 .ةالقادم الدورة في ميالتعل عملية
 التفكير. 1
 العمل نتائج وتحليل تحديد عملية ىي الدرحلة ىذه في ،التأمل ىي الأختَة الخطوة
 .القادمة الدورة تنفيذ لتحستُ دورة كل ميالتعل عملية تنفيذ في
 
 البحث ه. موضوع
بالددرسة الابتدائية الاسلبمية  3 الثالث الصفالطلبة  ىي KTP ىذا عو ضمو 
. طالبة 00 و طالبا 30 تكوين مع طالبا، 4٠ لرموعو ما مع. بندر لامبونج 7الحكومية 
  .البيانات مصادر موضوع إلى بالإضافة متعاون شركاء ىو العربية اللغة معلم أن حتُ في
 
  البيانات جمع و. تقنيات والأدوات
الباحثة  ستخدمت ، عليها الحصول تم التي البيانات جمع في الدبذولة للجهود بالنسبة
 :التالية التقنيات
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 الملاحظة. 0
 الدباشرة الدلبحظة طريق عن البيانات لجمع تقنية ىيراقبة الد أو الدلبحظة
 من الدرحلة ىذه في 34 .فيها التحقيق تم التي الظواىر أو الأعراض لتسجيل والدنتظمة
 التعرف: تتضمن الدرحلة، ىذه في. العمل تنفيذ مع جنب إلى جنبا تنفذ الدلبحظة
 إجراء تم. ميالتعل عملية حدوث عند وتوثيقو وتسجيلو بالبحث يتعلق ما كل على
 التي ةالصور  وسائل باستخدام ميالتعل عملية في ةبوالطل الدعلم على ملبحظات
 الدورة في ميالتعل عملية لتحستُ الدلبحظة استخدام لؽكن. الدلبحظة ورقة بها تستًشد
 يشارك حيث الدشتًكة، الدلبحظة ىو ىذا البحث في الدطبقة الدلبحظة نوع إن. التالية
 ).sevresbo( ملبحظتو تتم الذي الكائن حالة في كون أو الباحثة
 
 المقابلة. 8
 الأسئلة من عدد طرح طريق عن الدعلومات تجمع weivretni أو الدقابلة
 الدقابلة الباحثة تاستخدم ،ىذا البحث في 44 .كذلك شفهيا ً للئجابة الشفهية
 لديهم كانت ولكن شيء، أي طلب في أحرار كانت الباحثة أن أي الدوجهة، المجانية
 للعديد لسصصة الدقابلة ىذه. الدباشر الاتصال لظط في التفصيلية الأسئلة من سلسلة
 حالة حول معلومات تقديم لؽكنهم الذين العربية اللغة ومعلم الثالث الصف ةبطل من
 .ةبوالطل الدعلمتُ من كل بها لؽر التي العربية للغة الحقيقي ميالتعل عملية
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 التوثيق. 3
 ملبحظات شكل في الأمور حول بياناتال على لعثورل التوثيق طريقة
 وما أعمال وجداول اجتماعات ولزاضر ونقوش ولرلبت وكتب وصحف ونصوص
 يتم لا التي البيانات على للحصول الباحث يستخدمها الطريقة ىذه 54 .ذلك إلى
 الباحثة ستخدمهات التي توثيقال ىذه. والدقابلة الدلبحظة طريق عن عليها الحصول
 الدوقع تتضمن التي للمدرسة العام الوصف عن بياناتال على للحصول كتكملة
 حضور ، التحتي وبنيتها مرافقها ،رسالتها رؤيتها، إنشائها، تاريخ عن بيانات الجغرافي،
 بندر لامبونج. 7بالددرسة الابتدائية الاسلبمية الحكومية  الدعلم وحالة الطلبة
 
 الاختبار. 1
 الاختبار يهدف. الدادة تدريس بعد ةبالطل قدرات لتقييم الاختبارات ُتستخدم
. صورةوسائل ال تطبيق بعد العربية الدفردات إتقان في ميالتعل نتائج على الحصول إلى
 .التحريري ختبارالا ىو ةالباحث ستخدموست الذي الاختبار
 
 البيانات ز. تحليل
 لذا ،ةالصور  وسائل تطبيق عن بيانات على الحصول في استخدامها سيتم التي الأداة
 ىي نوعيةال بياناتال تنتج التي الأدوات. نوعيةال بياناتال تنتج التي الأدوات ولعا خاصيتان،
 .التحريرية الاختبارات من الكمية والبيانات والتوثيق والدلبحظة الدقابلة
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استخدام وسائل  لدعرفة والاختبار والتوثيق الدلبحظة من النوعية البيانات تحليل تم
 و reliM لنماذج النوعية التقنيات باستخدام العربية اللغة الدفردات إتقان تًقيةلالصورة 
 الاستنتاج ورسم البيانات وعرض البيانات تخفيض مراحل خلبل من وتحديًدا ،namrebuH
 :التالية الخطوات خلبل من النوعية البيانات تحليل يتم أن لؽكن 64 ).التحقق(
 )noitcuder atad( البيانات تخفيض. 0
 مصادر من عليها الحصول تم ولكن البيانات نفس فرز طريق عن تحليل عملية إنها
 سيتم بينما. الدفيدة غتَ البيانات تجاىل سيتم ىذه، البيانات اختيار عملية في. لستلفة
 بشكل البيانات اختيار إجراء يتم. التالية الدرحلة في للتحليل الدفيدة البيانات تخزين
 وتصنيفها وتبسيطها وإدارتها البيانات فحص خلبل من يتم الذي البحث أثناء مستمر
 الحصول تم التي الخام البيانات بشرح باحث كل سيقوم البيانات، تحفيض في. وتلخيصها
 الدفردات ترقية إتقان في بتطبيق وسائل الصورة الدعنية البيانات تتعلق الديدان، من عليها
 بندر 7 الددرسة الابتدائية الاسلبمية الحكومية من الثالث الصف في ةبللطل العربية اللغة
 .لامبونج
 )yalpsiD ataD( البيانات عرض .8
 يكون بحيث منظمة ةقيبطر  تخفيضها تم التي البيانات تقديم ىو البيانات عرض
 بشكل وترتيبها البيانات تبسيط يتم العملية ىذه في. الاستنتاج رسم عند السهل من
 تقدلؽها تم التي البيانات تحليل يتم ثم. البحث لتًكيز واضحة صورة توفتَ أجل من منتظم
 عرض خلبل من. جمعها تم التي الأدلة أساس وعلى النظرية على التأكيد خلبل من
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 عرض وعند ،لرسم الاستنتاج إمكانية تعطي التي الدعلومات من لرموعة البيانات،
 علبقة لذا التي الدفاىيم جميع تحليل أي وصفي، كتحليل البيانات تحليل سيتم البيانات،
 و التوثيق شكل في المجال ىذا في البيانات جميع تحليل سيتم لذلك. البحث بنقاش
 ترقية في لتطبيق وسائل الصورة وصفا ً تقدم أن لؽكن بحيث للملبحظة توثيق و الاختبار
 الددرسة الابتدائية الاسلبمية الحكومية من الثالث الصف في اللغة العربية الدفردات إتقان
 .لامبونج بندر 7
 )noitacifireVرسم الاستنتاج (. 3
 الاستنتاج تزال ولا. والتحقق رسم الاستنتاج ىي البيانات تحليل في الثالثة الخطوة
 لجمع التالية الدرحلة يدعم قوي دليل ىناك يكن لم إذا تتغتَ وسوف مؤقتة، الدقدم الأول
 صحيحة بأدلة مدعومة الأولية الدرحلة في أثتَ الذي الاستنتاج كان إذا ولكن. البيانات
 استنتاج ىو الدطروح الاستنتاج فإن البيانات، لجمع الديدان إلى ةالباحث عودت عندما ومتسقة
 .موثوقة
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 الرابعالباب 
 والمناقشة البحث نتائج
 
 البحث مواقع وصف. أ
 المدرسة عامة نظرة. 0
 منطقة في خاصة ، لامبونج بندر في للؤمة، الفكرية الحياة في الدسالعة أجل من
 وىي. بندر لامبونج 7الددرسة الابتدائية الاسلبمية الحكومية  تأسيس تم الثانية، جاغابايا
 التي. الحكومية الابتدائية ةرسبالدد تعادل التي الأساسية التعليم مؤسسات من واحدة
 ىذه إنشاء من الغرض. 7٢٢٢0780000: إحصائي رقم مع ،٢690 عام في تأسست
 :يلي كما ىو الددرسة
 الحكومة قبل من برلرتو تم لدا وفقا إندونيسيا في الدسلمتُ البشر أ). تشكيل
 .)NHBG( البلبد لاتجاه العريضة الخطوط في الددرجة
 .الإبتدائي للمستوى التعليم في الدساواة لتحقيق لزاولة في الحكومة مساعدةب). 
 نوفمبر 5٠ في بندر لامبونج 7الددرسة الابتدائية الاسلبمية الحكومية  ترشيح تم
الابتدائية  الددرسة. 700 رقم ،5990 عام في A505. الدين وزير بمرسوم 5990
 أضعاف تسعة مرت قد الآن حتى تأسيسها منذ ،بندر لامبونج 7الاسلبمية الحكومية 
 :ذلك في بما ،ةرسالدد رئيس تغيتَ
بندر  7الددرسة الابتدائية الاسلبمية الحكومية  مؤسس( الحليم عبد الأستاذ) 0
 .7690-٢690 عام من) لامبونج
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 9690-7690 عام وي،االنو  الحاج) ٠
 4790-9690عام  إروانسية،) 3
 ٢890-4790 عام قادر، قصتَي) 4
 ٠890-٢890 عام ،رابعة) 5
 799٠-٠890عام  نور، الدين تاج) 6
 ٢٢٢٠-7990 عام ، مكنوني. د. الحاجة) 7
 6٢٢٠-٢٢٢٠ عام ، نيز  نارياتي. الحاجة) 8
 00٢٠-6٢٢٠ ،أ. شريف الدين) 9
 الآن حتى 00٢٠ الداجستتَة ،مناشرة الحاجة ) ٢0
 من تطورًا مطارات تشهد بندر لامبونج 7الددرسة الابتدائية الاسلبمية الحكومية 
 لتحستُ استخدامها يتم التي ميالتعل مرافق أو الطلبة عدد حيث من سواء عام، إلى عام
 .الطلبة تعلم تحصيل
 
 المدرسة الابتدائية الاسلامية الحكومية جاغابايا الثانية ورسالة رؤية. 2
 المدرسة الابتدائية الاسلامية الحكومية جاغابايا الثانية رؤية. أ
 والفعالية بالكفاءة تتسم التي الدوازنة قطاع في الحكومية الدهام تنفيذ لتًقية
 من كشكل) PIKA( الحكومية الأجهزة مساءلة تنفيذ وتعزيز والدسؤولية والنظافة
 مكتب قام ،) ecnanrevog doog( الرشيد الحكم مهمة تحقيق في الدساءلة أشكال
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 الطلبة الذين خلق بندر لامبونج، ولذا الرؤية: 7الددرسة الابتدائية الاسلبمية الحكومية 
 والدين والأمة والدولة ولأسرته  له المفيدة المعرفة يمتلكون خلاق الكريمة الأيتملكون 
 7الحكومية الددرسة الابتدائية الاسلبمية  موظفي جميع رغبة الرؤية ىذه تشرح
 القدرات ولديهم وشفافتُ وأخلبقيتُ متفانتُ تعليم مدراء يصبحوا أن بندر لامبونج
 .والدعرفة الكرلؽة الأخلبق من الطلبة لخلق والدهنية التقنية
 :الرؤية مؤشرات
 والدهارات الحياتية والدواقف الحياة نظر وجهات الإسلبمية والقيم التعاليم جعل) 0
 .اليومية الحياة في الحياتية
 .NBSAU إلصازات في التنافسية القدرة وجود) ٠
 .الدفضل )sTM / PMS( الثانوي التعليم دخول في التنافسية القدرة وجود) 3
 على RIK وأكادلؽية الطبيعية والعلوم الرياضيات تحقيق في التنافسية القدرة وجود) 4
 .الدولي أو/  و والوطتٍ المحلي الدستوى
 .والرياضية الفنية الإلصازات في التنافسية القدرة وجود) 5
 .بالبيئة الشديد الاىتمام) 6
 .بيئتهم في والبقاء التكيف على والقدرة الاستقلبل بعد) 7
 .ميللتعل وىادئة مدروسة بيئة امتلبك) 8
 المدرسة الابتدائية الاسلامية الحكومية جاغابايا الثانية رسالة .ب
الددرسة  في التعليم إدارة رسالة في تتمثل الددرسة، رؤية تحقيق أجل من
 :الآتيبندر لامبونج  7الابتدائية الاسلبمية الحكومية 
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 العرض على يعاد الطلبة
 إلؽان وتقوى. و والتكنولوجيا للعلوم الأساسي التعليم وتطوير تدريس) 0
 التعليمية الدؤسسات بتُ تعاون إقامة) ٠
 المجتمع في الدوجود الشيء مع ةرسالدد مزايا دمج) 3
 .الجيد التعليم تحقيق في الدشاركة بألعية الوالدين وعي زيادة) 4
 
 الجغرافي الموقع. 3
 :في  بندر لامبونج 7الددرسة الابتدائية الاسلبمية الحكومية  قعت
 ٠م ٠5٠:   البناء حجم. أ
 ٠م 546،0:  الأرض حجم. ب
 حليم واي الثاني، جاغابايا كانسيل، جونونجزقاق.  بوتونبولاو  في الشارع.
 
 المعلم بيانات. 1
 ومعلما ً معلما ً 5٠ بندر لامبونج 7الددرسة الابتدائية الاسلبمية الحكومية  يوجد
 :التالي النحو على كلهم تعليميا،ً
 8 الجدول
 بندر لامبونج 7المدرسة الابتدائية الاسلامية الحكومية  من والموظفين المعلمين أسماء قائمة
 موقع التعليم الاخير أسماء رقم
 ,orihsanuM .jH 1
 MM.gA.S
 رئيسة الددرسة 2102 iarubaS satisrevinU 2S
 )harajeS nakididneP( PKTS dP.S ,ailraK iroP .jH 2
 2102
 معلم  الفصل
 معلم  الفصل 5102 NIAI 2S I .dP.M ,ayabbuR itiS 3
 معلم  الفصل 5991)hayibraT .kaF( NIAI 2D aM.A ,haniaB .jH 4
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5 Siti Hajar D, S.Pd.I S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 
2012 
ةينيدلا  ملعم 
6 Reni Yulianti, S.Ag S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 
1996 
ةينيدلا  ملعم 
7 Masnah, S.Pd S1 STKIP PGRI (Matematika) 
2004 
لصفلا  ملعم 
8 Hj. Erly Suswati, 
S.Pd.I,M.Pd.I 
S2 IAIN 2014 ةينيدلا  ملعم 
9 Firdawati, S.Pd.I S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 
2008 
لصفلا  ملعم 
10 Aris Sholahuddin, 
S.Pd.I 
S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 
2004 
لصفلا  ملعم 
11 Rohama, S.Ag S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 
1997 
لصفلا  ملعم 
12 Hikmaini, S.Pd. I D2 IAIN 1995 لصفلا  ملعم 
13 Barzan, M.Pd. I S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 
2002 
لصفلا  ملعم 
14 Rismadini, S.Pd.I STIT AGUS SALIM METRO 
LAMPUNG (PAI) 2010 
ةينيدلا  ملعم 
15 Muhammad Itsnaini, 
M.Pd.I 
S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 
2002 
ةينيدلا  ملعم 
16 Octarina, S.Pd.i S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 
2002 
لصفلا  ملعم 
17 Mujiam, S.Ag S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 
1993 
ةيبرعلا ةغللا ملعم 
18 Hj. Andriani, S. Pd.I S1 UML (FAI-PAI) 2015 ةرادإ 
19 Lina Aprida, A.Ma D2 IAIN (Fak.Tarbiyah) 1995 ةرادإ 
20 Erni SMK MA’ARIF KALIREJO  ملعمنفلا 
21 Hendri Yansyah, S.Pd S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) 
matematika 2011 
فيرشلا ةرادإ 
22 Tri Agustina, S.Pd.I S1 STIT Insida Jakarta (Fak. 
Tarbiyah) PGSD/MI 2014 
نأرقلا ملعم 
23 Devid Frananda, S.Pd STKIP (Pendidikan Sejarah) 
2014 
ايجولونكتلا ملعم 
24 Rima Silvia, S.Pd.I S1 STIT Insida Jakarta (Fak. 
Tarbiyah) PGSD/MI 2014 
ةيللمحاا و ةيلجزنلاا ةغللا ملعم 
25 Pison Hawila, S.Pd. S1 IAIN (Fak. Tarbiyah) Bahasa 
Arab 2016 
ةضايرلا ملعم 
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 التحتية والبنية المرافق عن بيانات. 5
 3 الجدول
 التحتية والبنية المرافق عن بيانات
 غير موجود موجود المرافق والبنية التحتية رقم
  موجود الداء النظيف 1
  موجود الكهرباء 2
  موجود مرحاض 3
 غتَ موجود  مسكن 4
 غتَ موجود  ترتيب الدؤسسة 5
  8 عدد الدكاتب الدعلم 6
  8 عدد الكراسي الدعلم 7
  76 عدد الدكاتب الطلبة 8
  431 عدد الكراسي الطلبة 9
  41 عدد الخزائن 01
  5 عدد السبورة 11
  8 عدد اللوحة الاحصائية 21
  2 عدد آلة كاتبة 31
  51 الكمبوتتَ 41
  71 مروحة 51
  7 ساعة الحائط 61
  
 . معلم الفصل6
 1الجدول 
 بيانات معلم الفصل
 اسما المعلم الفصل رقم
  I.dP.S ,adirpA aniL الفصل الاول أ 0
 dP.S ,ailraK iroP .jH  الاول ب الفصل ٠
 I.dP.M,I.dP.S ,ytawsuS ylrE .jH الفصل الاول ج 3
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  I.dP.S ,iniamkiH الفصل الثاني أ 4
  I.dP.S ,amahoR الفصل الثاني ب 5
  I.dP.S ,aniratcO الفصل الثاني ج 6
 aM.A ,haniaB .jH الفصل الثالث أ 7
 I.dP.S ,itawadriF الفصل الثالث ب 8
 I.dP.S ,nidduhalohS sirA الفصل الرابع أ 9
 I.dP.M ,IhT.S ,nazraB الفصل الرابع ب ٢0
 I.dP.M ,gA.S ,ayabbuR itiS الفصل الخامس 00
 dP.S ,hansaM الفصل السادس ٠0
 
 العمل تنفيذ وصف. ب
 الدورة الاولى تنفيذ. 0
 التخطيط ).أ
 خطط وضع .لاستخدامو الدنهج إعداد :يلي ما ىذه التخطيط مرحلة تشمل
 ورقة صنع .ميالتعل في لاستخدامها  وسائل إعداد .الدفردات اللغة العربية ميتعل لتنفيذ
وسائل  باستخدام الدفردات اللغة العربية تعلم نتائج لرؤية اختبار أداة إعداد ملبحظات
 الصورة.
 العمل تنفيذ .)ب
 الأولى لدورةل الاولى موجهةال. 0
 الساعة حتى ٢٢:30 الساعة في الأربعاء يوم الأولى وجهةالد ىذه يبدأ
 40 و رجًلب  40 من يتألفون طالًبا 8٠ إلى يصل ما الطلبة جميع حضر. ٢٢:50
 استخدامها سيتم التي الأجهزة بإعداد أولا ً الباحثة قومت م،يالتعل تنفيذ قبل. امرأة
 لدتابعة الطلبة تكييف يتم ذلك بعد. صور وسائل شكل على عملية التعليم أثناء
 07
 
 فهي ،الدورة الاولى في الأولى وجهةالد في الأنشطة بسلسلة يتعلق فيما. عملية التعليم
 :التالي النحو على
 الأولى الأنشطة) أ
 بها، القيام الدعلم على لغب التي الأمور من عدد ىناك الأولي، الأنشطة في
 الدلببس ونظافة وجود من الدعلم يتحقق .معا والدعاء بالتًحيب الدعلم يقوم :وىي
 الدعلم يرحب .ميالتعل لأنشطة الدلبئمة الجلوس ومقاعد الدراسي الصف ونظافة
 .طلبةلل بأنفسهم التعريف طريق عن الطلبةب
 الأساسية الأنشطة) ب
 بإعداد الدعلم يقوم : تشمل بها القيام لغب التي الأشياء ، التنفيذ مرحلة في
 إذا للكائنات صور ٢0-8 بعمل الدعلم يقوم.  oilop حجم ورقة أو 4A بحجم ورقة
 ورقة الدعلم يشارك .صورة لكل بسيطا وصفا جعل .الطلبة لدى معروفًا الدعتٌ كان
 الدعلم .بعناية الصور جميع مراقبة الطلبة من الدعلم يطلب .الطلبة جميع مع التصوير
 .الطلبة جميع قبل من سماعو لؽكن الذي بالصوت الأول الوصف  يستمع/  يقرأ
 بها يقوم التي الأوصاف بتًتيب الصورة إلى أرقام إضافة الطلبة من يطلب الدعلم
 الفرصة الدعلمون يوفر .ذلك إلى وما والثالث الثاني الوصف الدعلم الدعلم. يقرأ
 الطلبة يوجو الدعلم الدرس أسماء حول الجديدة الدفردات تدارين على للعمل ةبللطل
 والدعلم يوفر الدرس أسماء حول الجديدة الدفردات من مثالية كلمات لتوصيل
 ةالفرص الدعلم يوفر. الجديدة الدفردات معاني فهم لشارسة لإكمال طلبةلل ةالفرص
 17
 
 نتائج على والتعليق بالتصحيح الطلبة مع الدعلم يقوم. التمرين نتائج لعرض طلبةلل
 .التمرين
 النهائية الأنشطة. ج) 
 الدعلم: يلي ما بها القيام لغب التي الأشياء تشمل الدتابعة، خطوات في
 قبل الطلبةب الدعلم يرحب". حمدالله" قراءةب ميالتعل أنشطة لإغلبق الطلبة يطلب من
 . الدراسي الفصل مغادرة
 
 للدورة الاولى الثانية الموجهة. 8
 ظهرا ٢٢:40 الساعة في الأربعاء يوم الدورة الاولى في ةالثاني وجهةالد تعقد
 الدعلم يقدم ،ةالثاني وجهةالد في الأولى الدورة تنفيذ. الظهر بعد ٢٢:50 الساعة إلى
 :التالي ميالتعل
 الأولى الأنشطة) أ
 بها، القيام الدعلم على لغب التي الأمور من عدد ىناك الأولي، الأنشطة في
 الدلببس ونظافة وجود من الدعلم يتحقق .معا والدعاء بالتًحيب الدعلم يقوم :وىي
 الدعلم يرحب .ميالتعل لأنشطة الدلبئمة الجلوس ومقاعد الدراسي الصف ونظافة
 .طلبةلل بأنفسهم التعريف طريق عن الطلبةب
 الأساسية الأنشطة) ب
 بإعداد الدعلم يقوم : تشمل بها القيام لغب التي الأشياء ، التنفيذ مرحلة في
 إذا للكائنات صور ٢0-8 بعمل الدعلم يقوم.  oilop حجم ورقة أو 4A بحجم ورقة
 27
 
 ورقة الدعلم يشارك .صورة لكل بسيطا وصفا جعل .الطلبة لدى معروفًا الدعتٌ كان
 الدعلم .بعناية الصور جميع مراقبة الطلبة من الدعلم يطلب .الطلبة جميع مع التصوير
 .الطلبة جميع قبل من سماعو لؽكن الذي بالصوت الأول الوصف  يستمع/  يقرأ
 بها يقوم التي الأوصاف بتًتيب الصورة إلى أرقام إضافة الطلبة من يطلب الدعلم
 الفرصة الدعلمون يوفر .ذلك إلى وما والثالث الثاني الوصف الدعلم الدعلم. يقرأ
 الطلبة يوجو الدعلم الدرس أسماء حول الجديدة الدفردات تدارين على للعمل ةبللطل
 والدعلم يوفر الدرس أسماء حول الجديدة الدفردات من مثالية كلمات لتوصيل
 ةالفرص الدعلم يوفر. الجديدة الدفردات معاني فهم لشارسة لإكمال طلبةلل ةالفرص
 نتائج على والتعليق بالتصحيح الطلبة مع الدعلم يقوم. التمرين نتائج لعرض طلبةلل
 .التمرين
 النهائية الأنشطة. ج)
 الدعلم: يلي ما بها القيام لغب التي الأشياء تشمل الدتابعة، خطوات في
 قبل الطلبةب الدعلم يرحب". حمدالله" قراءةب ميالتعل أنشطة لإغلبق الطلبة يطلب من
 . الدراسي الفصل مغادرة
 
 . ملاحظة3
 سيلفيا رلؽا السيدة لعا اثنتُ، مراقبتُ قبل من الدلبحظة ىذه تنفيذ تم وقد
 ديا دوي أماليا الباحث أنشطة جميع مراقبة عن الدسؤولة العربية اللغة لدواد كمعلمة
 إلى واستنادا ً. عملية التعليم خلبل الطلبة الأنشطة مراقبة عن مسؤولة كان التي
 37
 
 فإن ،الدرس اءاسم حول الدواد شرح مع الأولى، الدورة في أُبديت التي الدلبحظات
الدفردات اللغة  إتقان رقيةت في عملية التعليم أن ىي عليها الحصول تم التي النتائج
 في ميالتعل تحستُ لغب لذلك مثالية، غتَ تزال لا وسائل الصورة تطبيق مع العربية
 كبتَ بشكل عليها الحصول يتم لم نتائج التعليم أن الباحث يعرف. التالي وجهةالد
 .الطلبة تعلمها التي الدواد مع الاختبارات نتائج من
. استخدام وسائل الصورة طريق عن الدادة إعطاء بعد الاختبار إجراء يتم
 تتكون الاختبار أسئلة. الاختبار أسئلة على للعمل طلبةلل دقيقة ٢3 ةالباحث أعطيت
الدورة  في الاختبار نتائج إلى واستنادا. الطلبة عليها لغيب أن لغب أسئلة 8 من
 40 إلى يصل الذين أكملوا طالًبا 8٠ بتُ من ،استخدام وسائل الصورة مع الاولى
 :أدناه البياني الرسم نظر التفاصيل، من لدزيد. لم يكملوا طالًبا 40 و طالبا
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 الطلبةو  الأولى، الدورة في العمل أن يتبتُ أعلبه، البياني الرسم إلى استناًدا
 :.٢5 إلى وصلوا قد يكملوا لم الذين الطلبةو  ،: ٢5 أكملوا الذين
 
 . التفكير1
 والدعلم الباحث قبل من ذلك بعد يتم الذي الشيء فإن ،تنفيذ العمل بعد
 نتائج على التفكتَ يعتمد. طلبةلل نتائج التعليمو  الأنشطة تقييم في التفكتَ ىو
 :يلي ما بعض على الحصول ولؽكن الأولى، الدورة في الدلبحظات ونتائج الاختبار
 طالًبا 4٠ بتُ من الأولى، الدورة في الاختبارات إلى استناًدا الطلبة تقييم نتائج) 0
 .لم يكملوا طالبًا 40 و طالبا ً 40 إلى يصل الذين أكملوا
 :٢5 إلى تصل الطلبة اكتمال نسبة أن الدعروف من) ٠
 .التخطيط مع يتوافق الوقت استخدام أن إلى أنشطة التعليم تشتَ) 3
 أثناء أقرانهم مع الطلبة يلعب لا بحيث أكثر، الصف إتقان الدعلم على لغب) 4
 عملية التعليم.
 .العربية اللغة ميبتعل الطلبة اىتمام) 5
 .عملية التعليم خلبل ينشطوا لم طلبة ىناك يزال لا أنو التعليمية الأنشطة تبتُ) 6
 إتقان على الطلبة قدرة عدم أن استنتاج لؽكن ،التفكتَ نتائج إلى استناًدا  
 يزال ولا الدواد، الدعلم يشرح عندما أقل بشكل يهتمون يزالون لا الطلبة أن ىو الدفردات
 خطوات اتخاذ إلى حاجة ىناك لذلك،. عملية التعليم أثناء نشطتُ غتَ الطلبة بعض
 .التالية الدورة في تصحيحية
 57
 
 الثانية الدورة تنفيذ. 8
 التخطيط. أ
 خطط وضع .لاستخدامو الدنهج إعداد :يلي ما ىذه التخطيط مرحلة تشمل
 ورقة صنع .ميالتعل في لاستخدامها  وسائل إعداد .الدفردات اللغة العربية ميتعل لتنفيذ
وسائل  باستخدام الدفردات اللغة العربية تعلم نتائج لرؤية اختبار أداة إعداد ملبحظات
 الصورة.
 العمل تنفيذ .)ب
 الأولى لدورةل الاولى موجهةال. 0
 الساعة حتى ٢٢:30 الساعة في الأربعاء يوم الأولى وجهةالد ىذه يبدأ
 40 و رجًلب  40 من يتألفون طالًبا 8٠ إلى يصل ما الطلبة جميع حضر. ٢٢:50
 استخدامها سيتم التي الأجهزة بإعداد أولا ً الباحثة قومت م،يالتعل تنفيذ قبل. امرأة
 لدتابعة الطلبة تكييف يتم ذلك بعد. صور وسائل شكل على عملية التعليم أثناء
 فهي ،الدورة الاولى في الأولى وجهةالد في الأنشطة بسلسلة يتعلق فيما. عملية التعليم
 :التالي النحو على
 الأولى الأنشطة) أ
 بها، القيام الدعلم على لغب التي الأمور من عدد ىناك الأولي، الأنشطة في
 الدلببس ونظافة وجود من الدعلم يتحقق .معا والدعاء بالتًحيب الدعلم يقوم :وىي
 الدعلم يرحب .ميالتعل لأنشطة الدلبئمة الجلوس ومقاعد الدراسي الصف ونظافة
 .طلبةلل بأنفسهم التعريف طريق عن الطلبةب
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 الأساسية الأنشطة) ب
 بإعداد الدعلم يقوم : تشمل بها القيام لغب التي الأشياء ، التنفيذ مرحلة في
 إذا للكائنات صور ٢0-8 بعمل الدعلم يقوم.  oilop حجم ورقة أو 4A بحجم ورقة
 ورقة الدعلم يشارك .صورة لكل بسيطا وصفا جعل .الطلبة لدى معروفًا الدعتٌ كان
 الدعلم .بعناية الصور جميع مراقبة الطلبة من الدعلم يطلب .الطلبة جميع مع التصوير
 .الطلبة جميع قبل من سماعو لؽكن الذي بالصوت الأول الوصف  يستمع/  يقرأ
 بها يقوم التي الأوصاف بتًتيب الصورة إلى أرقام إضافة الطلبة من يطلب الدعلم
 الفرصة الدعلمون يوفر .ذلك إلى وما والثالث الثاني الوصف الدعلم الدعلم. يقرأ
 الطلبة يوجو الدعلم الدرس أسماء حول الجديدة الدفردات تدارين على للعمل ةبللطل
 والدعلم يوفر الدرس أسماء حول الجديدة الدفردات من مثالية كلمات لتوصيل
 ةالفرص الدعلم يوفر. الجديدة الدفردات معاني فهم لشارسة لإكمال طلبةلل ةالفرص
 نتائج على والتعليق بالتصحيح الطلبة مع الدعلم يقوم. التمرين نتائج لعرض طلبةلل
 .التمرين
 النهائية الأنشطة. ج)
 الدعلم: يلي ما بها القيام لغب التي الأشياء تشمل الدتابعة، خطوات في
 قبل الطلبةب الدعلم يرحب". حمدالله" قراءةب ميالتعل أنشطة لإغلبق الطلبة يطلب من
 . الدراسي الفصل مغادرة
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 للدورة الاولى الثانية الموجهة .8
 ظهرا ٢٢:40 الساعة في الأربعاء يوم الدورة الاولى في ةالثاني وجهةالد تعقد
 الدعلم يقدم ،ةالثاني وجهةالد في الأولى الدورة تنفيذ. الظهر بعد ٢٢:50 الساعة إلى
 :التالي ميالتعل
 الأولى الأنشطة) أ
 بها، القيام الدعلم على لغب التي الأمور من عدد ىناك الأولي، الأنشطة في
 الدلببس ونظافة وجود من الدعلم يتحقق .معا والدعاء بالتًحيب الدعلم يقوم :وىي
 الدعلم يرحب .ميالتعل لأنشطة الدلبئمة الجلوس ومقاعد الدراسي الصف ونظافة
 .طلبةلل بأنفسهم التعريف طريق عن الطلبةب
 الأساسية الأنشطة) ب
 بإعداد الدعلم يقوم : تشمل بها القيام لغب التي الأشياء ، التنفيذ مرحلة في
 إذا للكائنات صور ٢0-8 بعمل الدعلم يقوم.  oilop حجم ورقة أو 4A بحجم ورقة
 ورقة الدعلم يشارك .صورة لكل بسيطا وصفا جعل .الطلبة لدى معروفًا الدعتٌ كان
 الدعلم .بعناية الصور جميع مراقبة الطلبة من الدعلم يطلب .الطلبة جميع مع التصوير
 .الطلبة جميع قبل من سماعو لؽكن الذي بالصوت الأول الوصف  يستمع/  يقرأ
 بها يقوم التي الأوصاف بتًتيب الصورة إلى أرقام إضافة الطلبة من يطلب الدعلم
 الفرصة الدعلمون يوفر .ذلك إلى وما والثالث الثاني الوصف الدعلم الدعلم. يقرأ
 الطلبة يوجو الدعلم الدرس أسماء حول الجديدة الدفردات تدارين على للعمل ةبللطل
 والدعلم يوفر الدرس أسماء حول الجديدة الدفردات من مثالية كلمات لتوصيل
 87
 
 ةالفرص الدعلم يوفر. الجديدة الدفردات معاني فهم لشارسة لإكمال طلبةلل ةالفرص
 نتائج على والتعليق بالتصحيح الطلبة مع الدعلم يقوم. التمرين نتائج لعرض طلبةلل
 .التمرين
 النهائية الأنشطة. ج)
 الدعلم: يلي ما بها القيام لغب التي الأشياء تشمل الدتابعة، خطوات في
 الطلبةب الدعلم يرحب". حمدالله" قراءةب ميالتعل أنشطة لإغلبق الطلبة يطلب من
 . الدراسي الفصل مغادرة قبل
 
 . الملاحظة3
 أثناء تحدث التي موالتعل ّ التعليم عملية ومعرفة لرؤية الدلبحظة ىذه تنفيذ يتم
تنفيذ  أثناء مالتعل ّ في الطلبة ومواقف التدريس في الدعلم موقف تقييم تم. الثانية الدورة
 .وسائل الصورة باستخدام التعليم
 سيلفيا رلؽا السيدة لعا اثنتُ، مراقبتُ قبل من الدلبحظة ىذه تنفيذ تم وقد
 كان التي مونيكا الباحث أنشطة جميع مراقبة عن الدسؤولة العربية اللغة لدواد كمعلمة
 الدلبحظات إلى واستنادا ً. عملية التعليم خلبل الطلبة الأنشطة مراقبة عن مسؤولة
 تم التي النتائج فإن ،الدرس اءاسم حول الدواد شرح مع الأولى، الدورة في أُبديت التي
 تطبيق مع الدفردات اللغة العربية إتقان رقيةت في عملية التعليم أن ىي عليها الحصول
. التالي وجهةالد في ميالتعل تحستُ لغب لذلك مثالية، غتَ تزال لا وسائل الصورة
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 نتائج من كبتَ بشكل عليها الحصول يتم لم نتائج التعليم أن الباحث يعرف
 .الطلبة تعلمها التي الدواد مع الاختبارات
. استخدام وسائل الصورة طريق عن الدادة إعطاء بعد الاختبار إجراء يتم
 تتكون الاختبار أسئلة. الاختبار أسئلة على للعمل طلبةلل دقيقة ٢3 ةالباحث أعطيت
الدورة  في الاختبار نتائج إلى واستنادا. الطلبة عليها لغيب أن لغب أسئلة 8 من
 ٠٠ إلى يصل الذين أكملوا طالًبا 8٠ بتُ من ،استخدام وسائل الصورة مع الاولى
 :أدناه البياني الرسم نظر التفاصيل، من لدزيد. لم يكملوا طالًبا 6 و طالبا
 
 
 الدئوية النسبة البياني الرسم ٠ الصورة
 
 أكملوا الذين الطلبةو  الثانية، الدورة فيعملبتال أن أعلبه البياني الرسم يوضح
 :.9٠ يكملوا لم الذين الطلبةو : 07
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 . التفكير1
 والدعلم ةالباحث قبل من ذلك بعد يتم الذي الشيء فإن ،تنفيذ العمل بعد
 الاختبار نتائج إلى التأمل يستند. طلبةلل نتائج التعليمو  الأنشطة تقييم في التفكتَ ىو
 .يلي ما بعض على الحصول لؽكن ثم. الثانية الدورة في الدلبحظات ونتائج
 طالًبا 8٠ بتُ من الثانية، الدورة في الاختبار إلى استناًدا الطلبة تقييم نتائج) 0
 .اصشخ 6 إلى يصل لدا لم يكملوا طلبةو  شخًصا ٠٠ إلى يصل لدا الذين أكملوا
 :07 إلى تصل الطلبة اكتمال نسبة أن الدعروف من) ٠
 ة.والثاني الأولالدورة  من الاختبار نتائج ترقية) 3
 عملية التعليم. متابعة في الطلبة نشاط أنشطة التعليم تبتُ) 4
وسائل  استخدام القول لؽكن الثانية، الدورة في التأمل نتائج إلى استناًدا
وسائل  باستخدام التعليم تنفيذ لؽكن. الطلبة مفردات إتقان يرقي أن لؽكن الصورة
 قبل من الدتوقعة الطلبة ميتعل مشاركة تحقيق لؽكن. الأمثل النحو على الصورة
مشاركة  في ترقية ىناك أن يوضح مؤشر ىو طلبةلل ميالتعل مشاركة زيادة. الباحثة
 .الطلبة
تتوافق . والثانية الأولى الدورة من والدلبحظات الاختبارات نتائج زادت وقد
 .يةميتعلال دورةال إيقاف والدعلم الباحثة
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 البحث ج. مناقشة
 وصف التحليل. 0
 تستند. عملية التعليم في وسائل الصورة الباحثة تاستخدم العمل، البحث ىذا
. الدورة نهاية في التفكتَ بنتائج متبوعة نتائج البحث إلى العملي البحث ىذا في الدناقشة
 ثلبثة إلى مقسمة دورة كل دورتتُ، من الصفية العمل البحث في تنفيذ التعليم يتكون
 .النهائية والأنشطة الأساسية والأنشطة ،الأولي الأنشطة وىي أجزاء،
 الطلبة حضور من والتحقق مًعا وصلبة الدعلم يرحب: الأولي الأنشطة تشمل
 .طلبةلل أنفسهم وتعريف
 من أمثلة ويقدم للمادة العريضة الخطوط يشرح الدعلم: الأساسية الأنشطة تشمل
 ثم ،وسائل الصورة باستخدام قواعد التعليم الدعلم يشرح ،الطلبة ويتبعها العربية الأصوات
 .حفظها يتم حتى علمالد مفردات الطلبة يقلدو  متكرر بشكل الدفردات الدعلم يقرأ
 لحفظ لرموعات إنشاء الطلبة من الدعلم يطلب: يلي ما النهائية الأنشطة شملت
 يقدم. فهمها يتم لم التي الدواد حول الأسئلة لطرح طلبةلل الفرص وتوفتَ الدشتًكة الدفردات
 الزيادة معرفة ىو منها والغرض الدادة، فهم لتقييم كوسيلة طلبةلل الاختبارات أيًضا الدعلم
 .الثانية والدورة الأولى الدورة في الطلبة نتائج في
بالددرسة الابتدائية  الثالث الصف طلبة على الاختبارات نتائج إلى استنادا ً
 الباحثة هاتاقتًح التي الحقيقة واختبار إثبات في بندر لامبونج 7الاسلبمية الحكومية 
 :وىي ، الأول الفصل في البحث مشكلة على الإجابة إلى وتهدف
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لدى  العربية اللغة الدفردات إتقاناستخدام وسائل الصورة لؽكن ان يرقي  ىل"
 لؽكن". ؟ بندر لامبونج 7بالددرسة الابتدائية الاسلبمية الحكومية  الثالث الصف طلبة
 :التالي البياني الرسم من إثباتوو  قيةالتً  تحليل رؤية
 
 
 الدئوية النسبة إلصاز لسطط 3 الصورة
 
 الدورة في عملوال: ٢5 ىو الأولى الدورة في العمل أن أعلبه البياني الرسم يوضح
 في الثانية الدورة إلى الأولى الدورة من الطلبة نتائج التعليم في تًقيةال:. 07 ىو الثانية
 :.0٠ ىي عملية التعليم
 اللغةالدفردات  إتقان لتًقية وسائل الصورة باستخدام العربية اللغة ميتعل مع لذا
 ،بندر لامبونج 7الاسلبمية الحكومية بالددرسة الابتدائية  الثالث الصف لدى طلبة العربية
 نتائج خلبل من ذلك ملبحظة ولؽكن. طلبةلل الدفردات اللغة العربية إتقان رقيي أن لؽكن
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II sulkiS
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 الذين الثانية الدورة في بينما: ٢5 بنسبة الأولى الدورة في أكملوا الذين الطلبة اختبار
 إتقان أن إلى ةالباحث لصتخ عليها، الحصول تم التي البيانات مع:. 07 بنسبة أكملوا
 وسائل الصورة. استخدام خلبل من جيد بشكل يرقي أن لؽكن الدفردات اللغة العربية
 استخدام" الدوضوع تحت سوبارتينة كتبها لرلة في ةالصور  وسائل ماستخدا 
 خلبل من ميتعلال" الاجتماعية العلوم في الطلبة ميتعل نتائج لتًقية ةالصور  وسائل
 من ذلك ملبحظة ولؽكن. الطلبة ميتعل نتائج أن يرقي لؽكنالصورة  وسائل استخدام
 الثانية الدورة وفي: ٢7 من الأولى الدورة في الدعلم بأنشطة الخاصة الدلبحظة نتائج خلبل
 74:.٢8 إلى ارتفعت
 صورة ىي الدصورة وسائل فإن ،anamreP rahoJ و irtnamuS inayluM وفقا
 وخطوط صور شكل في عنها التعبتَ يتم والتي أشياء، لستلفة، الوقائع/  لأحداث
 تم ،)hanitrapus( iaviR و anajduS وفقا ذلك، على وعلبوة 84 .ورسوم ورموز وكلمات
 الصنع، سهلة عملية، بسيطة، الأكثر البصرية الرسالة ىي الصورة أن عن الكشف
 94 .الدلونة الصور وخاصة كبتَ، بشكل ومرغوبة
 لرموعة تكون أن الدستخدمة للصورة لؽكن وآخرون، gnoygnaT .F sugA لـ وفًقا
 وصور ،)ajrek atak( الكلمة من الدطلوب للنوع وفًقا الدتحركة الصور من متنوعة
                                                             
74
 rabmaG aideM nataafnameP ,nidulamaJ nad ,gnobmilaP suinohtnA ,sirdI dammahuM 
 adnebalaS serpnI DS VI saleK SPI narajalebmeP adaP awsiS rajaleB lisaH naktakgnineM kutnU
 .11 .oN 4 .loV enilnO okaludaT fitaerK lanruJ
84
 nemetrapeD :atrakaJ( .rajagneM rajaleB igetartS .anamreP rahoJ nad irtnamuS inayluM 
 381 .mlh ,)9991 nuhat ,naayadubeK nad nakididneP
94
 narajalebmeP kinkreT iulaleM asahaB aracibreB nalipmareteK natakgnineP .hanitrapuS
 01 .mlh ,)1102 nakididneP umlI naitileneP lanruJ .ireS rabmaG atirecreB
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 والصور الدختلفة، الأشكال وصور ،)adneb atak sinej( الدطلوبة الدختلفة الكائنات
 05 ).إلخ ، البركانية الانفجارات ، الفيضانات( الظروف لزراعة الظروف من أنواع الدختلفة
 وسائل ىي صورةال وسائل بأن الاستنتاج لؽكن ،أعلبه الدذكور الرأي إلى استنادا ً
 سهلة عملية، صورة،في شكل  في عنها التعبتَ يتم لستلفة أشياء أو أحداث تعرضها
 لؽكن لذلك. تدريسو يتم الذي الدوضوع أو الدادة على وتحتوي الطلبةب مهتمة الإعداد،
 تحتوي أن لؽكن الصور لأن الدفردات أنشطة حفظ أو تذكر في كوسيط ةالصور  استخدام
 الطلبة اىتمام جذب لؽكنها بحيث تدريسها يتم مرئية رسائل أو مواضيع أو مواد على
 .أن ترقي إتقان الدفردات اللغة العربية الدتوقع ومن واىتمامهم
 باليمبونج، وأنثونيوس إدريس، لزمد كتبها التي المجلة فإن ذلك، على وعلبوة
 اللغة مفردات إتقان في ترقية جهودك الصورة وسائل استخدام" الدوضوعب الدين وجمال
 جونولصباتي بناران الإلؽانبالددرسة الابتدائية الاسلبمية   لدى طلبة الصف الخامس العربية
 قيمة متوسط من لكذ ملبحظة ولؽكن. الطلبة ميتعل نتائج في التًقية يظهر" سيمارانج
 ،) الاولى دورةال اختبار بعد: (57.77 إلى وزيادة ،)قبل ما اختبار: (55.56 الطلبة
 15 .)الثانية دورةال اختبار بعد: (٠6.٠8 إلى أخرى مرة وزيادة
 إتقان ترقية" الدوضوعب فاجرية زىرة كتبتها التي المجلة فإن ذلك، على وعلبوة
لدى  الكلمات بطاقاتال وسائل صورة استخدام خلبل من) atakasoK( العربية الدفردات
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 :atrakaJ( .kanaK-kanaK namaT iniD aisU kanA nagnabmegneP .gnoygnaT .F sugA
 941 .mlh ,)4991 nuhat ,odnisarG
15
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" الغربية لومبوك بالددرسة الابتدائية الاسلبمية نور الحكيم كيديري الأول الصف طلبة
 الدفردات إتقان في ترقية إلى تشتَ ىذا البحث نتائج. الطلبة ميتعل نتائج في التًقية ُتظهر
 الحصول تم ، الأول الدورة في. الكلمات بطاقاتال وسائل صورة باستخدام طلبةلل اللغوية
 البيانات إلى استناًدا. الثانية الدورة في:  65.08 إلى رّقيو :  70.٠5 قدرىا ترقية على
 أن لؽكن الكلمات بطاقاتال وسائل صورة النوعية، البيانات نتائج تعززىا التي الكمية
 25 ).atakasoK( العربية الدفردات إتقان يرقي 
و لقمان  علي، لزمد ،أيو مشيتا هاتكتب التي المجلة فإن ذلك، على وعلبوة
لدى الأطفال في  صورةال وسائل خلبل من العربية اللغة مفردات ترقية" بالدوضوع الحكيم
 تشتَ. الطلبة ميتعل نتائج في ترقية تظهر" الأطفال رياض في سنوات 6-5 بتُ أعمار
 وسائل باستخدام طلبةلل العربية اللغة الدفردات إتقان فيترقية  إلى ىذا البحث نتائج
 الدورة في:  ٢5 إلى ورقي:  50 قدرىا ترقية على الحصول تم الأولى، الدورة في. ةالصور 
 يؤدي أن لؽكن النوعية، البيانات نتائج تعززىا التي الكمية البيانات إلى استناًدا. الثانية
 35 .)atakasoK( العربية اللغة الدفردات فهم ترقية إلى صورةال وسائل استخدام
 استنتاج عام بشكل لؽكن سابقا،ً الباحثة اتهذكر  تم التي البيانات نتائج استنتاج
الصف الثالث بالددرسة  طلبة لدى العربية ةاللغ الدفردات إتقان فيترقية  ىناك أن
 قادرا ً يكون أن لغب الدعلم بأن اقتًاح. لامبونج بندر 7 الابتدائية الاسلبمية الحكومية
 دافعل وتعزيز النشطة، الطلبة أدوار على تنطوي التي ووسائل طريقةال استخدام على
                                                             
25
 iulaleM )tadarfuM( barA asahaB atakasoK naasaugneP natakgnineP,hairjaF nutarhaZ
 .taraB kobmoL iridekmikaH luruN iM I saleK awsiS adaP rabmagreB ataK utraK aideM naanuggneP
 .5102 lirpA ,1isidE 9 emuloV iniD aisU nakididneP lanruJ
35
 iulaleM barA asahaB atakasoK natakgnineP ,mikahlunamkuL ,ilA dammahuM ,atisaM uyA
 di.ca .natnu .lanruj.kanaK-kanaK namaT iD nuhaT 6-5 aisU kanA adaP rabmaG aideM
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 من بالدلل يشعرون الطلبة يعد ولم متعة، أكثر الدراسي الفصل جو وجعل ،الطلبة
ىذه  خلبل من الدفردات ميتعل وسائل الصورة في استخدام لؽكن. العربية الدوضوعات
 ةالصور  بتُ التفاعل لأن. العربية اللغة الدواد في الطلبة ميتعل نتائج جودة لتًقية الوسائل
 .للطلبة مهمة تعليمية تجربة سيوفر ميوالتعل
 الدفرداترقية إتقان ت في صورةال وسائل استخدام خلبل من العربية اللغة ميتعل
 بندر 7 الصف الثالث بالددرسة الابتدائية الاسلبمية الحكومية طلبة لدى العربيةاللغة 
. الباحثة قبل من متوقعا كان ما مع يتفق وبما ناجحتتُ دورتتُ في تنفيذه لامبونج تم
 وقت في فإنو للمفردات، العربية اللغة ميتعل تنفيذ في قصور أوجو وجود من الرغم على
 .التالية للدورة العمل وتنفيذ تخطيط تنفيذ يتم الدورة
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 الخامس الفصل
 والاقتراحاتالاستنتاجات 
 
 الاستنتاجات  . أ
 :أنو إلى والدناقشةمشكلة البحث  إلى التحليلو  ،البحث نتائج إلى استنادا ً
 أن يرّقي إتقان لؽكن الصورة وسائل استخدامب الاختبار، نتائج إلى استنادا ً .0
بالددرسة الابتدائية  الصف الثالث لدى طلبة) atakasok( العربية اللغة فرداتالد
 وجود بسبب الثانية والدورة الأولى الدورة في بندر لامبونج 7الحكومية الاسلبمية 
 وىي ،MKK إلى القيمة تصل. ةبالطل عليها لػصل التي القيمة متوسط في ترقية
 اللغة مفردات ميتعل أن يعتٍ وىذا الأولى، الدورة من أكثر الثانية الدورة في 56
 العربية اللغة فرداتالد أن يرّقي إتقان لؽكن الصورة وسائل باستخدام العربية
 .لدى طلبة) atakasok(
الددرسة الابتدائية  العربية في اللغة مفردات ميتعل في صورةال الوسائل استخدام إن .٠
 العربية اللغة الدفردات إتقان يرّقي أن لؽكن بندر لامبونج 7الاسلبمية الحكومية 
 نتائج ملبحظة قيمة في تًقيةال خلبل من ذلك ويتضح. الصف الثالث لدى طلبة
 الصف الثالث لدى طلبة الأولى الدورة في العربية اللغة الدفردات إتقان ختباراتالا
 في العربية الدفردات إتقان ختباراتالا نتائج كانت حتُ في ،:٢5 القيمة بمتوسط
 جيدة ريامع في اتالاختبار  نتائج قيمة:. 07 القيمة بمتوسط الثانية الدورة
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 وسائل استخدام إن. جيًدا الدادة فهم من تدكنوا ةبالطل أن يبتُ ىذا. للغاية
 .ميالتعل عملية يساعد الدفردات إتقان ترقية في العربية اللغة ميتعل في صورةال
 اللغة ميتعل في الصورة وسائل باستخدام القول لؽكن أعلبه، الواردة الاستنتاجات من
 نظرة يضيف أن لؽكن الصورة وسائل باستخدام لأنو الدفردات إتقان يرّقي أن لؽكن العربية
 إثارة أكثر ميتعل جو خلق من يتمكن حتى ميتعل كعملية ةالصور  وسائل استخدام إلى ثاقبة
 .يتعلمون في الصف الدراسي عندما بالدلل ةبالطل يشعر لا حتى للبىتمام وتنوعا
 
 اقتراحات . ب
 لتًقية اقتًاحات عدة ةالباحث تقدم واستنتاجاتها، البحث بنتائج الاىتمام خلبل من
 .لدى طلبة العربية اللغة لدفرداتا إتقان
 للمعلمين .0
 أجل من العربية الدفردات اللغة تعليم في الصورة وسائل استخدام الضروري من .أ 
بالددرسة الابتدائية  الصف الثالث لدى طلبة العربية الدفردات اللغة إتقان ترقي
 بندر لامبونج. 7الحكومية الاسلبمية 
 إعطاء الدعلم على لغب العربية، اللغة ميتعل مواد بتوفتَ الدعلم يقوم أن بعد  .ب 
 العربية اللغة الدفردات إتقان في ةالصور  وسائل لتطبيق ةبللطل الوقت
 ).atakasok(
 إتقان ترقية من يتمكنوا حتى لذم كدعم ةبللطل الحافز توفتَ الدعلم على لغبو  .ج 
 .العربية اللغة الدفردات
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 للطلبة .8
 حول الدعلم شرح إلى لإىتمام الطلبة على لغب البحث، نتائج إلى استناًدا .أ 
 استخدام سيوفر. العربية الدفردات اللغة تعليم في الصورة وسائل استخدام
 لدى طلبة العربية الدفردات إتقان في ترقية العربية اللغة تعليم الصورة في وسائل
 بندر لامبونج. 7الابتدائية الاسلبمية الحكومية  بالددرسة الصف الثالث
 استخدام في نشطا ً دورا ً يلعبوا أن العربية اللغة ميتعل في ةبالطل على ينبغي .ب 
 العربية اللغة الدفردات أن يتقنوا ةبالطل يستطيع النهاية وفي صورةال وسائل
 .جيدا ً دراستها تدت التي الدواد وامتصاص
 الآخرين ةبالطل من أكثر العربية اللغة الدفردات يتقنوا ةبالطل يكون أن لغب .ج 
 لم الذين ةبالطل أن حتُ في. الآخرين ةبالطل مع قدراتهم يشاركوا أن لؽكن
 الآخرين ةبالطل مع موالتعل ّ الأسئلة طرح عليهم لغب العربية، اللغة ميتعل يتقنوا
 .الدادة فهموا الذين
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